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én el conflicto de esa diveSdad -de criterio j Vta a los íÍ en ei cunmv..w -  ^ ^ .^ í id o n a r lo s  ordinaria, a las ocho de la noéhe del Domingo 5
i i  . .| y de Pfopositos entre sus ^ social, cáiíe Huerto del
Lf 'u./.VídaMo'sákos HMráiiücGí más q ^ e S c a r s e  ê  ̂ 9^* '̂ ' " 'S a p ^ r é m o  1913.—El Secretario, A nio\
l á e  la B r p W ó n  Y del Ayuntamiento SíndTntm ero 20
di íindahícía y de srayor etportacióa Dar todo periódico que en primer term ino, Erias i £  d e te  á la opinión: en el lugar 4 e  la ver- 
{ S d ,  de la razón, de la justicia y d e la lega-;
1 ^^^Porque, en- resumidas cuentas, lo que r e - , 
á'¿ Ato y bajo .'■eliave paVa o r n a m e n t a - a ^ o r a  de las ^proposicioTies del señor 
tíd?' imUacionosámármoles.  ̂ s j  i Pprobar Acosta y del señor Martin Velan-f
rabricadbn da toda cíase ce objeto de pfedraOT-^L Diputación provincial, a es-
® ? : . : . í¿ S & a I p » » i to m  =o,riu»da m ^ ^ ^  Sde-Enero. no tiene aprobados
fctenateattós, con otr?.3 imitaciones 4í^.bs pte; j .f5j, el tpr,3SUpU^to n̂  .el r..|5arto,
«Igano* fabricantes, ioé ciiaiss distar, mucho es oe«| aquél no puede existir sin es-
r ñ L E B - y ü
/ V
Extraordinario éxito de risa:
‘̂ él célebre cantador
0  Ev-Éñ SB n
L A S .  ’#!§ Hoy gran función
üesñ, calidad ycoloridQ., .
Euposición: Marques de Larfos, í™ 
íFábrisa: Puerto, g.-'élALnQa.
: te ” que es'̂  el único recurso que hay para 
f cubrir el déficU entre los gastos y los in-
sagfgsi f gresos
Y vamos ñ otra punto dé la cuestión qi?e 
■1 se debate»
' No pretendemos nosoiros, al detena^r, • 
cuál es nuestra obligación, los intereses del 
ÍDueb>o V del Ayuntamiento de Malaga,
I p e tiu d ic i  en nada, en lo. más tnínimo,' Ips 
i de los demás pueblos y Ayiiatamienb^^de
la provincia. Precisamente aquí es qonae 
siempre estamos déféndiendo y amparando 
a los pueblos con
r que El Diario Mala^ |  h J u S f  v ^ -
gueño conteste, en la forma Q ^^Jlüí^f5„^^|l^an las exacciones que agobian a los eon-
Dificiiillo ya a se
«M A ÍiIflei siempre estamos 
8 í í ? 0 l 8 5   l s l s tra . . 
r  i « ¿el caciquismo, y contra
las atrocidades, atro- 
;lca
excesiva con que se rea-
Grandes surtidos en M e ^ Í r í a s ^ a t t l f  Perínmería; saqnltós de piel, encajes, tiras bordadas,
_  _  rapatos de goma y abrigo; artículos de regato, novedades, -  -
Exposición de de Sefedin
con las mejores marcas del País y Extranjero. -  Tinturas, de^latorios y ténicos de! cabeíío.
8bt-. . V P & % B Í0  H i s r s d s a »* ¡a :g a
: corno
Este gran establecimiento
su baratura y  fina calidad.
L u < ío  S a rs 'z  ü a r c l a .
Ultramarinos vate el record, tanto isn completo
' é Ú A U A n A  6 1  Í f r a i í t é  á
G o m p T a d  j
n
surtido artículos de Pascuas
Cronista, a lo que nosotros hemos escri 
to sobre lo ocurrido en la última sesión d 
la Diputación provincial, con respecto 
modo ilegal en que se_ pretendió por
I tribuyentes rurales. Bí A í l  JS 4
y por la actuación1 Por nuestro gusto,  ̂ . .
i f i  f que en la Diputación provincial realizan los
 Il l   ^ i aio  lu s i - .  . los excesivos gas-
monárquicos aprobar el reparto del contin- ^  Corporación se reducirían todo lo 
gente a  los pueblos y  acerca de la a fin de que el déficit del presupues-
■ ' ' " lo s |P ^ ^ ‘^*^’„V,„ _ ,^?„,,cxUin=ítiArfl mucho metineneia de la reforma y ampliación de fuera  -
• 1 • j" ItinS de lo Que es en la actualidad. Ese, preaño para fijar el i«d i-|no  ¿e  batalla de
+ ' A i  nuestros correligionarios en la Corporación e s tad e - |n u es tro  ^  En el año anterior se lograron
conceptos contributivós intenta que i ,  ̂ actualidad. Ese, pre
___aím., r.0,.0 füdf C»1 indl-sHUa UC lU ^  ̂ Ar. Ko+oIIq Ac
juüuj, co táde-e inrial
mostrado qúe el reparto no lo ha hecho laiP^'o^m^,^',
sirvan de base este 
cado repartimiento.
I Con relación ál primer
Diputación y que mal pudo acordarlo y 
aprobarlo en aquella sesión, cuando^ no se 
sabían las cantidades que se habían de 
aplicar a cada pueblo. .
La Corporación, como hemos dicho, 
acordó aprobar lo que con respecto al re­
economías de unas doscientas mil pesetas
U partimiento hiciera iá Contaduría y  esto
^  ' es lei^al ni ouede Dasarse por ello, por q u e |P “  ̂ *
que redundaron en beneficio de los pue- 
bfos En el año actual se han conseguido 
unas treinta’ mil pesetas, lo cual .
que la tendencia es siempre la .misma, atnb 
nórar los gastos de la Diputación para que 
las economías recaigan en ventaja de los
I SUPLICA se sirva yesólverén el sefitido ex- 
í puesto, señal .ndo la cantidad que, en el casó de 
lacceder a la misma, como no dadátács, juzgue ,;. 
■' oportuno dedicar a finalidad de tanto ínteres j  
í para la éfiSeñnnz.a pública y el .progreso indus-1 
! trial en ésta provincia. , I
 ̂ Así lo espera nuestrá Corporación del Teco-1 
f nocido celo y espíritu de rectitud de V. E. cu-1
' va \  ida guarde Dios muchos Bñós. *
Málaga 3 de Enero de \913.-E1 Director, 
i Pedro Gómez Chaix.-^^\ Secretario, Juan D 
\ Peralta.
■ ’ ■ ~  artes Y LETRAS
Alameda de Cartos Haeá (jáWfo ál Bábco Esísíiaa)
El cine de ins grandes novedades. El predilecto del publico dé Málaga._  ̂
Siempre estrenó de 'gráíi espectáculo, — HOY a las 3 112 de la tarde matinée con re­
gato y 16 cuadros 18. — Exito enórmé;de la película,
cinta extraordinaria Oaumont, 
En breve ESTRENO dé,
h ú n r a d .
es legal i p e e pasarse r éll ^ w ^ i^ |  ^  ¿stós lo que les hace falta es estar 
duría debe ir hecha para que la Asamblea
C I E  M V A
Por primera y última vez, y en aras a la
Una tarde, paseando pót el buievár del brazoV.O i'wgu. ... r " ------ JT-- '— ' . _  i B A estos lu uuc it;o ----- - -- ■ pitante actualidad, damos én nuestro periódico^ f.—------ , ‘'r '  , cr,,
esa  operación material, numérica de C o n ta-| administrados; que sus Ayuntamientos retratos de esos dos protagonistas, triste-1 da.Chartry, Rozel contaría las, aqiarguras de su 
A ^ K a . Vtar̂ ha ncn -a  niip i í i  A.<?amhleai 01011 aumi ’ drtiidA cA Cn- óo la nniíHrn npn mnsftrvfldora. i víHíj ittAfflriá. sin dua SU amigo pareciese mos-
de diputados la conozca y la apruebe, toda 
vez que la ley impone á la Diputación la 
obligación dé hacer dicho reparto.
Eor lo que hace al segundo extremo, 
también la ley marca taxativamente cuáles 
son los conceptos contributivos que han de 
servir de fundamento y dé base a  las Dipu­
taciones provinciales para fijar el cupo de 
con'dngehle a los Ayuntamientos, y ya a 
ser algo difícil demostrar que esas dispo-. 
sieiones legales puedan alterarse por que al 
diputado provincial señor Escobar, apoya­
do francamente por los conservadores y a 
regañadientes por la mayor parte de los 
liberales de la Corporación, se le antoje 
recargar dicho cupo dé contingehteal Ayun­
tamiento de Málaga. , . .
A parte estas razones,que están fundadas 
en lo que dispone la ley , y qus_ha de tener 
en cuenta É l Diario Malagueño si trata de 
esta cuestión, hay otras, de orden político,
tPimns de caciques, donde se o- mente célebres,áe la política neo conservadora, \ vida literáriá, sin que su a igo pareciese 
ciiAri-G de irrégülaridades, atro- que acaban de ser desahuciados de las esferas r trar el menor interés por su relato.
, ® K ío b e r n a d ó n  del país. , j -T i i - d i jo  R ozfi-üo  me escachas, pues ta-
¡los V tallas a laiv^y. hnmhfPs mm nasan ala  historia Vi  vistfi un fácil urinciDio de can’era. _ ■
no sean feudos 
m
pell  y t it   l  le . , . . | ios '*”Soírdos'ho bre  qúe p  l  i t i  y i i te  il p i ipi
Los pueblos, es sus nombres y su recuerdo irán unidos a la s ; Las pupilas de Gharíry refíejaron su triste-
industriales, los propietarios, *osñabr páginas más tristes de las desdichas y vérgüen-1 za y en sus pálidos labios sé perdió una sonrisa
res, los contribuyentes, en una paiaora, p 4 - g g  jg época presente. ?irónica.
gah las contribuciones, los impuestos, los gj en masa, ha acogido coa jubilóla re-? —¿Quléres que te P nm er^
arb'trios todo de un modo excesivo; pero tj^a^fadel primero, y tá cónsécuenda lógica de • sos?-preguntó el poeía-y¿Quierjs, dejina vez
es que estos sacrificios se esterilizan en la ajiuiación del segundo. | para siempre
S a s  oésim as' desmoralizadas y e scan d a^ ' o é rv a  sin Maura, no es nadie, ni representa| cúchame.
losas adminisWaciones m únicipalesquepa- nada; y Maura
Ve-1
conocer raí comienzo? Pues es-
rai garganta. No obstante, pude decir a 
rryer: i
—Miradla. Esa es. . ?
El pronunció un ¡ah! de decepción y la dejó 
pasar sin decirla nada. {
_^Og rueg?9 que la habléis—dije •?
Tanta pasión puse en mi súplica, que Vérryer 
gritó:
—¡Oid, muchacha!... Venid acá. ‘
Lucetie.se aproximó terablando. I
—¿Me. iíamáis a mí, Mr, Verryer? I
—Sí, a vos. Parece que me conocéis. |
—¿Quién no os conoce? I
El vaudevülista sonrió y los tres nos dirigi-. 
njos a una habitación que era el Despacho de
director. _, ; .....  ,,, , |
' —Amigo mío -dljó Verryer----, ¿podéis pres­
tarme vuestro despacho unos momentos? Tengo 
jue hablar con esta señorita.
É¡ director se retiró, diciendo:
Haced lo que gustéis, querido maestro
CAlSCIONÉRO
Hay que v^r, cómo, luégo 
de tanta brega, 
el país, ál sosiego, 
feliz se entrega.
Hay que ve-esacáltñá 
que, jo hincha, te do,., 
¡Por fin tropezó él alma 
con sti ácoítiodo!
Por fin ?é retírarón 
sin más consuelo, 
aquellos que tintaron 
de sangré el suelo.
Íes pasan pór 
Idico, por que
columnas de este  peno- 
interesados, los lastima España está de dos fatores da la
dos dos v ejad os , lo s  exp o liad os v ien en  a . ¿ g g g p g . . g j . i d o ,  
pedirnos amparo y  defensa , que nosotros  ̂ ¡g vida activa de la políiica
|p^ nrestaiTios m úv g u sto so s . # ¡ás
' « l ^ n s e  l i f n  I g
de ios pueb los y  se  vera
enhorabuena por i vacía, pero aún recuerdo la érncción que me
reacción «^^-conservadora , salida a escena de Luceíte-Mlnoy.;aLA.iui!s fnj-oduio la sali a a escenja ae cette-ivu .
por impulso popular y so-. poco conOcidá éhíonces y désehipeña-
córno el contin- 
y n ooraen J J^ te  ¿é  lá Diputación se paga mejor y no
que van adificultar, como ai pnncipm *3^tas responsabilidades
¡ ha papales secundarios. Yo la amé locamente 
i desdTeilñsTanté que la vi.Mí reputadón de in- 
i corregible sonador estaba bien adquirida, pues 
} me CDnsiderábá incapaz dé forzar la severa con- 
E1 preáidérte de la Comisión municipal de] signa de los escenarios. C o n c e ^
e a  del modo
___________________ relacionar lo a c a e c i - F ^ 9 J ^  _  nuestros correligionáríos, tm- |  Todas ellas, especialmente la que da ^cc^o , remente,
ddo eh la Diputación éh la sesión ^^^iKaionios aauí v en lá Diputación por que la lá calle de Mármoles, representan on se
31 de DiclemBre. y lo sucedido en general, a todos los de ^  Peligro, en fe u S b a  ^  el pr^agónlstn di-
tamiento en el cabildo de anteayer día 3 d e |a  l^g aminore el , avenida, precibando el cierre iiim.a ato a .  a i^cette  todo lo que yo hubiera queridose íes muíc cí ú é s .v...
Enero. V eráse^hí cómo están en pugnadasiP ^^^^^j contingente y on esta  labor nádie^^h^s surtidas^ viernes próximo se dará! decirla, y eUa confest^íá ío que yo-dvoeaba
aspiraciones, el criterio y  los Propositos de |P U po^® 'j“ ™ ^ ______ feu S la  d e l S t e  emitido por élingemero mu-^
Yo sentfb. impulsos de hablar a Luceíté al oi-
los liberales que forman parte de ambas 
Corporaciones. Un diputado liberal es el 
que propone los 'medios para que. se au­
mente el cupo dél contingente provincial al 
Municipio de Málaga, y un alcalde li­
beral, y un concejal del mismo partido, 
son los que aprueban en el Ayuntamiento 
lo propuesto por el jefe de la mayoría repu­
blicana, señor Armasa, para oponerse, por 
todos los medios legales, a que prospere 
lo que se intenta én la Diputación.
De modo, pues, que nuestro colega E l 
Diario Malagueño, se hallará ante el con­
flicto que para él tiene que represéntar esa 
diversidad dé criterio entré süs corréligío- 
íiarios. Si se pone de parte del diputado 
provincial señor Escobar, va en contra del 
alcalde señor Madolell, y si se coloca al 
lado de éste resultará en frente del otro. De 
modo que en esta disyuntiva, lo, más pru­
dente sería abstenerse, aunque lo más ra­
zonable, gallardo y |usto  sería colocarse de 
parte de lo legal, que e s  lo que, nosotros
Pero a h ¿ á  de lo que se.trata es de eyi-i„|j,j^al, en él qüe próponé,ca.no medida de pre-1 
tar áüfe oor cáoricho, por maniobras políti-?(.ag(,|¿jj ip que antes indicamos. ,• I in
S s  srn Iriu dX e espê ^̂ ^̂  Practicado él derre de íás avenidas, se evi-1 ................ m
* oUéblO ¿ ál Ayuntamiento de Málaga, y|táríá el pélígrodé que las Comenzó míódiséa. La difecciómdd
)Jebl y línicamente es qUOí avenida, se salieran por eilas, pero quedaría m Jgg tomó seis semanas para leer la obra,
que para ello p . _ , ipv áh jo t̂errumpida l̂  el barrio de| nesoués me pidió otras séts seínáñas.cumpla lo preceptuado en la Jey g i o  terra^^^^^^
c'oncerniehté a lá aprobación Pasado ese ségundé plazo, la direcciónw .... ' 1  ,-o,r»ai'+imiíintn í aurora, CU tct;iuMw« H » » , .    i ir' s ao ese.sB iiuu
puesto y de lás bases para el iepartimieniü|^^g^ ábástéce para esa comunicación. ¡devolvió la obra. El fracaso r.o me
del contingente provincial 
Y nada más
PÚB remediar'esto, es indispensable^ que se f e í m^dñúácrito a casa de Verryér, vaude- 
Iconstruya éntrelas calles de Compama Y á e | y g¡ famoso autor prometió
I Mármoles, un puente análogo al de Afimnán,|jgg^
fmejora de necesidad extraordinaria y cuya rea-1 yg^ry^^r olvidó la obra efi el fondo dé un cá 
liización anhela toda Málaga.^ _______ _ ^ __| y gjjj estuvo varios
Se ruega a todos los señores socios del Ceti'
■ Instructivo Obrero del sexto
_______ ______ _ meses. Un día de abu-
ITpFoyéútó existe, y precisa poner juego jjg papeles y tropezando cotí
todas las influencias para que se lleve a la prac-|,^. ^añugerito, lo hojeó.  ̂  ̂ ____
tica.
tro Republicano .... . . . .
distriíó, se sirvan concurrir el domingo o uei |  
corriente a las ocho de la noche, a su ̂ domi­
cilio social,‘ Carrera de Capuchinos, nuimero
En el cabildo próximo se adoptarán a este
5 det I respecto, impof ¿antes acuerdos
52, para celebrar junta general ordinaria y tra ­
tar asuntos de interés , .  .i á
Se Pone en conociinientó de los áeñxsres ^cios 
K . , j- , don Antonio Casti-e s  lu concejal del distrito, de ,
sostenemos: esto es, que el ¡¡o Ramos, asistirá a lá sesión para dár cuenta
coritlngente; debe girarse sobre la basé d e |¿ ^  ga gj Ayuntamiento durante el
los 'conceptos cantributivos que se hallan |g^Q¿g 1912. 
determinados en la ley, y  no sobre los que I ¿ e  suplica ía puntual asistencia
Héaqm' lasoHcifüd dirigida- por la Sociédad
do pora decída:
— ¡Es una obra nuestra muy bonítá.ea la que 
hay un gran papel para vos! •
Pero Luccéíe no ma .miraba.
—Me han hablado.muy bien dé vqs, séñoritá, 
—dijo yerfyer—. y he pensado daros Un pape! 
en mí próxinia obra. . ,
Lucqeí se estremeció. _ j
Verryer añadió friameüié: .w '
—No os entusiasméis, sin embargo. Tengo
qué saber si él p'tipel está déhtro de Vuestras 
facultades. El físico me conviene desde luego. 
¿Pero sois ínoren-si rubia o castaña?... ¡Cual­
quiera lo ve con e!,sombrero que lleváis!...
La pobre lUtíchacha se quitó rápidámédté el 
boa y el sombrero. Y yo creí que' una mano 
muy fría me retorcía el corazón.
Lucette dejó al descubierto su nuca blanquí­
sima y su cabellera dé oró. Después se cblocó 
Én aquélla pieza, éri f in, había depositado !o|coquetamente en el sitió de más luz y dijó gra- 
itíejor démi álma. |ciosam.etíte: ^
“ —¿Oué m , maestro? ¿Estoy bien?.
Las páiidás mejillas dé_ Vérryer enrdjécíérón 
y en su mirada pudo percibirse el efecto dé Una 
grata sórpfeSa. ' . i . .
Htt’-'o urí siléncíó pénosísüno Vérryer temá 
unavactitud distraída. . . i
La joven añadió con malicia: í-
—Sí no os basta, ¿queréis que recite algo? | 
"Verryer se levantó biuscameníe. I
—He abusado de. ja hospitalidad del director. í 
Vámonos... Sin embargo... . v
Su ffetíte expresaba claramente una gran 
preocupación. ^  „  I
—Hay que hablar da esta obra. ¿Queréis ve- ;
Ste duda en co n tré .a l^  *»teresanle en |
cuando me escribió citándome en su domici |  __Esta tarde, por ejemplo... ¿Estáis libre é s - ;
cío. i ta tarde? !
IV I  —No estoy nunca libre. . Pero por vos,
Fra oreciso haber sufrido siete meses dé ín- |M r.'Verryér, estoy libre desde ahor^-... . j
rpfHdumbre V de vergüenza, siete meses de j Yo sentí destrozado él corazón. Lucetta r e - ; 
amor de poeta exaltado y tímido, para acceder ¡cogió el boa y el sombrero y salió del brazo .de ;
¡Ya es la pena sentida 
menos acerba 
por obra dé la huida 
dé Maura y Cierva!
Ya nádié se acongoja 
ni sil liumpr trafaa.^ 
¡iSe hundió la mancha roja 
qué répiignába!
Qué', aunque haya quién con ganas 
dé a los torni'lós,
¡nb traerá otras Semanas 
ni otros Cdstillos!
Y vendrán gobernantes 
tan prestigiosos, 
cómo los vigilantes, 
de áquélios fosos. .
Qué harán ñoridás radas 
de carnpos ¿ecóS. .. 








Hay que ver cómo luego 
de tanta brega, 
él paísv ál sosiego, 
feliz sé entrega.'
Y como el de Mallorca 
ya á nádié irrita 
porque dé|a la Horca 
por su casita.
Y cótíio sê  acabaron 
laspesádiilás.,.
¡qué ai dé Múlá ¡árrástráróñ 
yá las niüliílás!
PEPETIN.
a las feroces condiciones que me aquel |
,Económica de Amigos del País a lá Diputación de los ojos verdes y mejillas pálidas
b ara  el certamen de trabajos manuales que pro-i Vp.rrvpr me oidió para é! la cuarta parte ae
Verryer. , . , , . :
Yo marchaba detrás, aíontáuó, dando traspiés ?
eaprichosamente se Iq ocurrió señalar al 
señor Escobar, en perjuicio, de. los intere­
ses del vecindario y del Ayuntamiento de 
Málaga.
La Diputación provincial, no puede ni 
tiene facultades para fijar, ni mucho menos 
para alterar los conceptos que han de ser­
vir de base para el repartimiento delcon- 
tingehte a :los pueblos; esos conceptos los 
marca la ley y a ellos hay que circunscri­
birse y atenerse sin reformarlos, mermarlos 
ni ampliarlos. La ley,en sn  artículo 117,pre­
ceptúa y dispone que las bases para  el fê - 
partimiento del contingente sean las con­
tribuciones directas que satisfagan los- pue­
blos y los cupos de consumos, y nada más.
Para ampliar esas bases a todo eso de 
contribuciones indirectas y accidentales que 
se le ha ocurrido al señor Escobar, será ne­
cesario que sé reforrfie la- ley, o que se h a­
ga Otra a gustó de Su Señoría. Pero mien­
tras tanto, hay que atenerse a la vigente y 
a su artículo 117, qué es el que hay que
Málaga 3 dé Enero 1913.—El Secretario, 
José García Gutiérrez.
ar i ücii uit-u VI... ----------- r g Verryer itie pidió para —  - , ,
¿.orovincM mteresaido fa concesión de p r e m i o s r e c h o s  de autor y la publicación exclusiva 
iveeta celebrar en Agosto del presenB añp. |  ¿g nombre si la obra fracasaba. ^
I Exemo. señor Presidente déla Diputaaón| puesto de acuerdo—yo accedí a todo lo que
^*^La^ocledad Económica Me Amigos dél País, 
de su junta general, a
i como un borracho.
Lucette subió al‘ coche y Vérryer 
I cerrar ía portezuelá me di jo:
-Éstá lloviendo y para una lectura rápida no 
¡hace falta que vengáis a mi casa. No tengo tíé
«Don Joaquín Madolell i^éreá, Átcálifé Érési- 
“ Avutítamientó Gohstffticií^défité dél Exéfnó.
antes de nal de esta capital. ^  t, ñ
i Hago saber: Qué con arreglo a lo dispuesto 
en el artículo 30 de la vigente Ley de Recluta­
miento y Reemplazo det ejército, debe proce-in t i ic u uc- j  ro-
Enfeesidad de vos, de modo,que podéis evitaros 1^;
El Círculo Republicano Instructivo Obrero |
cumpliendo acuerdo 
V. E. respetuosamente expone: |
Qué próyectándo esta. Corporación celebrar |
de Yunquerá ha nombrado para 1913Ja siguien-s provincial
te Jünta Direcbvá;  ̂ trabajos rnanuales y labores de la mujer, el
Tesorero: Don Francisco Vigue García. 
Vocal L°: Don Cristóbal Sánchez Fernández.
» 2 Don Rafael Sánchez Qonzále^
Secretario: Don Gabriel Santiago Jiménez 
Vicesecretario: Don Pedro Doña Córdoba.
[so de ello, ha consignado en su presupuesto or-
quiso—, me dijo con su tono indiferente:
—Tengo influencia en muchos, teatros.
r S c e s  tuve la sensacidu reat 
I  • E V ll 'v S v m e ?  ¿Por qué? No hay « u . ^ ^ a L T l a T í e T u  elCm e^nto queta p"d?te. |Ley, W  f S n % * r p « ¿ 5 i r  a X
jefes Sií que puedan representarlo. |zu ela  del coche se cerraba bruscamente. ¡5sa icumplan 21
 ̂ Sentí un estremecimiénto. Y cándidament^|fué raí entrada en U vida literaria!... Jar esta ^ ^
sin darme cuenta, comence^ajtacer un^^calurc^^  ̂ - Charles Foley. |  IfoA ins n̂ ae se refieren los artículos que , se
•7/
dinariopara 1913 un crédito de mil pesetas cónLiogiQ ¿g Lucette. Encomié su voz da pájaro, |  
uiuaiiujíína * , — í„.,4,j„.v «,a*ái,Vr. r,,íó BP.i^ j.. Awii su belleza de flor reciení
obedecer y respetar.
He ahí por- qué E l Diarto Malagueño no
podrá dar gusto a El Cronista, y por que
:•! .tjt
La Unión Obrera, centro mpublicano de 
Casares, ha renovado su Junta Directiva en 
la siguiente forma para el nuevo año. 
Presidente: Den Antonio Gil Ruiz. 
Vicepresidente: Don Salvador Ortega Pérez, 
Secretario: Don Francisco Gav.ira Ruiz. 
Vicesecretario: Antonio Pérez Sánchez. 
Vocal Í.L  Doii Don Antonio Mena Quirós 
» 2.®: Don Juan Fernández Marín.
Tesorero: Donjuán Guerrero Pérez.
destinó a premios en efectivo metálico qué á^-lgji^graciade Abril 
rán ofrecidos como donativo del misnio en dí-1 abierta, 
vereps lotes a los excositores y expositoras que 
concurran al mencionádo certamen.
’ Y como quiera que este há de revestir el_ ca­
rácter de provincial convocándose en particu- 
lar á los maestros y maestras, niños y niñas 00  ̂
éscueíás nacionales de todos los pueblos de la i 
provincia, y sabido es cuanto influyen en el 
estimuló para tomar parteen tales concursos ia 
calidad y lá iinportancia de los pretnios que se 
cÓhcedari, ésta Sociedad ha acordado acudir a 
la ilustre Corporación de su digna presidencia 
■erí solicitud de que nos otorgue otra cantidad 
distribuida en varios, pre-
incrédulamente, el autor movió la cábea^. |  
—No me he fijado nunca en esa muchacha. |
—Pues vedl«-dije yo con firmeza. s
Ante mi afirmación calurosa, Verryer dió or-í
den de enganchar sti co^é. - . |
—¡Vamos a ver esá alhaja del Vaudeyiüe! ^
, V I
El carruaje se.deíuvo en la puerta del esce-1
DE LA
-Jóáqüin Má*
que séríá ssírnismo -----------  .. .. „ ,mios de efectivo metáHco como donativo de la
Por fflspostcióa del presidente del CenfrolExcma,
Instructivo Republicano del 4.» Distrito, sem-lge a V. E. Ia presente instancia que le
i3 e  é'&l
é e  la  0€»natitiscié3fi sluim. 3
Abierta de once de lá mañana a tres de Ib 
arde y de siete a nueve 4é la npehí,
”^Efmal estado de mi gabán me preocupaba
mucho y contrastaba con la irreprochable ropa I . E J 2 b  P O F > U L , A n  
de mi acompañante. -- -
En uno de los pasillos nos encontramos ca- j , g g  V E N D E  E N ; © H A N A D A
^^L?érrwc?ótí'ííencuentro cortó la voz en Á © « p a  d e í  C aaS iio»13, < l-a P r e i i » a >
copian a continuación.
Málaga l.°  de Enero de 1913. 
dolell.
Artículos de Iw le y
Art. 27. Todos los españoles, al cumplir la 
ledad de 20 años, cualquiera qué ssá su-estado 
Iv  condifiióm están obligados a pedir su insenp- 
loo lictaa Híul Miinfr.Ioio en cuva mris-
€
ción en as s s de u icip y ju ­
dicción habiten sus padres o tutores, o  ellos 
mismos si no ló tuviesen, teniendo a la vez 
ta obligación los padres o tutores, así cpmpJa^ 
personas o autoridades dé quienes dependan 
los mozos. Los mozos que residan en el ex trp - 
soHcitafán su inscripción en é l Ayunta-
.1
miento dónde habiten sus padres o tutofss, oen  
el de la última vecindad que éstos hubiesen te­
nido sn territorlo-nacional si no habitan en el» y
i
I
Página segunda EL P O P U L A R Domingo 5 de Enero de 1913
C alendario  y  cultos
E N E R O
Luna nueva el 7 a las 10,28 mañana 
Sol sale 7, pónese 5,1
Semana 1 .—Domingo.
f Santos de hoy.—San Telesforo y san Si 
Ineón.
Santos de mañana.~Los Santos Reyes. 
Jubileo para hoy
CUARENTA HGRAS.-Iglesia de las Ca 
puchlnas.
Para mañana.—Idem,
Línea de vapores correos
Salidas fijas del puerto de [Aulaga
Apruébase el informe sobre sanción de ingre-1 
so en el Manicomio de los alienados Francisco]
Crespo García, Bartolomé Bernal Jiménez, Do* | 
lores Avalo Maldonado, Manuel Barranquero 
Torres, Dolores García Muñoz y María Zam- 
brana.
Acuérdase notificar a la señora viuda de Za-j 
fra el alta causada el 2 de Noviembre último' 
por el lesionado en accidente del trabajo, Anto­
nio Reyes Martín.
I  Se desestima,con el voto en contra de los se­
ñores Ortega Muñoz y Timonet, la solicitud , .  , . - . «i Fnpm
formulada por varios concejales de Benamargo-fse^rá ^  ^st Melilla. Nenfours, i
sa, interesanlo se les releve de responsabilidad Marsella y carga con trasbordo para los]
* puertos del Mediterráneo, Indo China, Japón,,
DE
VINOS ESPINOLES
MESA Y  6ENERÓSOS
DE
El vapor correo francés 
R3aiisoua<a
CAFFARENA HERMANOS 
V inificación e sm era d a
P u reza  garantizada
Depósito para la venta al por menor:
MOLINA L ARIO, 14.
SERVICIO A DOMICILIO
Australia y Nueva Zelandia.
personal por débitos de contingente del 3.° y 
4,° trimestre de 1911.
Acuérdase remitir a la Alcaldía de Velez- 
Málaga, la reclamación de don Francisco Ja­
vier Jiménez Medina, contra su. cuota del re­
parto de arbitrios.
Se concede licencia para contraer matrimo-Fabrica de tapones y sernni¡ji“¿ Petra de la S. T. Lérida, Santos, Montevideo y tsuenos
da corcho, cápsulas para botellas de todos colores i Anmíhnsí» f»i ítifnrmí» snhr» in rín-+ífiVar?î n 1 y B^unagua,
ái
El vapor trasatlántico francés
P rovence
saldrá de 'este puerto el 25 de Enero admitien- ] 
dopasageros de primera y ségunda clase y carga'
£/Popular,
f tamaños, planchas de corcho para los pies y salas 
de baños de ELOY ORDONEZ.
CALLE DE MARTINEZ DE AQUILAR núni. 1? 
(antes Marqués). Teléfono número 311.
e  falta de los padres o tutores, en el Municipio 
correspondiente al último domicilio de los pro­
pios interesados, antes de marchar al extranje­
ro. Los residentes en la demarcación de Con­
sulados, con autorización expresa para las ope 
"raciones de reclutamiento, podrán inscribirse 
en ellos. De cada una de esta peticiones, se li 
brará el oportuno recibo al interesado para su 
resguardo y por si fuese necesario a los efectos 
de lo proscripto en el artículo 31.
Art. 32. Serán comprendidos en el alista­
miento de cada año todos los mozos, aun cuan­
tío se ignore su paradero, que cumplan los 21 
años de edad» desde 1 de Enero al 31 de Di­
ciembre inclusive, de aquel año, y los que, ex­
cediendo de la edad indicada sin haber cumpli­
do los 39 años en el referido día 31 de Diciem­
bre, no hubiesen sido comprendidos, por cual­
quier motivó, en ningún alistamiento ante­
rior, ’f' ;
Art. 37. Los españoles que residan en terri­
torios extranjeros donde no haya Cónsul o que 
habiéndole no esté autorizado para las opera­
ciones de reclutamiento, serán alistados en el 
Ayuntamiento del territorio nacional que co­
rresponda, según el orden que para la inscrip­
ción previa en las listas señala el art '¿l,
Los españoles nacidos en país extranjero, 
que se encuentren en el citado caso y que ni 
ellos ni sus padres hayan 
patrio, serán alistados en el Ayuntamiento de 
Madrid, a no ser que los interesados designen 
localidad determinada.
Art. 39. Todos los mozos a quienes corres-
Í)onda ser alistados serán comprendidos en las istas de los Ayuntamiento, sin tener en cuenta 
las situaciones o circunstancias que en ellos 
concurran, y aunque estén sirviendo en el ejér­
cito o en algunos de sus Institutos, cualquiera 
que sea la clase o categoría que disfruten.
Art. 41. Los que habiendo dejado de ser
pruébase el infor e sobre ¡a certificación
SE VENDE EN MADRID
Administración de Loterías
Puerta deS Sol, II y  12
© arrillo y Oomp,
g r a n a d a
PRIMERAS MATERIAS PARA ABONO.
FORMULAS ESPECIALES PARA TODA CLASE DE CULTIVOS ^
DEPOSITO EN M A U G ü ; CUARTELES, 23
Dirección: Granada, Albóndiga números 11 y 13.
gWKaacjggafeieaBstm
¿remitida por el Jefe accidental de CarreterasJAiegrfe con trasbordo en Rio Janeiro, para la 
provinciales, relativa a | acopio de piedra ma-1 Asunción y Villa-Concepción con trasbordo en
la de Cártama a Alhaurín elchacada para 
Grande.
Se remite a informe de la Dirección Facul­
tativa la instancia suscrita por el farmacéutico 
del Hospital, don Manuel García Guerrero, pa­
ra que se restablezca en el presupuesto, la 
partida de 500 pesetas, que en concepto de 




Montevideo y para Rosario, los puertos de la Ri­
bera y los de la Costa Argentina Sur y Punta Are­
nas (Chile) con trasbordo en Buenos Aires.
El vapor trasatlántico francés
Italie
saldrá de este puerto el 5 de Febrero admitien­
do pasageros de primera y segunda clase y cayga 
para Rio Janeiro con trasbordos, Santos, Monte­
video y Buenos Aires. ’
Para informes dirigirse a su consignatario, don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte Ba­
rrientes, 26, Málaga.
ALIVIAOEilES
Encontrándose de servicio en la Alameda de 
Capuchinos el guardia municipal Fernando Ca- 
macho, se le acercó una mujer que haciendo to­
da clase de aspavientos le dijo que detuviese 
a dos mujeres que marchaban delante de ella, 
pues habían robado una niña.
El guardia, ante los apremiantes requeri­
mientos de la mujer en cuestión, detuvo a las. 
denunciadas, viendo que, efectivamente, una Situados en las calles Sebastián Souvirón, 
de ellas llevaba en los brazos una criaturita de |  Moreno Carbonero y  Sagasta
« 1 Por reforma de local en los almacenes de Félix
h Sustdia preguntó a la mujer que f gggj,j2  Calvo y terminación del inventario, se hacen
le había hecho la denuncia quién era y en qué grandes rebajas en todos los artículos desde pri-
ELIX  ̂SAENZ CALVO
Observaciones
metereoiógicas
INSTITUTO DE MALAGA 
Día 4 de Enero, a las diez de la mañana 
Barómetro: Altura, 767‘28.
Temperatura mínima, 10‘8.
Idem máxima del día anterior, 18 2.
Dirección del viento: N.
Estado del cielo: Lluvia.
Idem del mar: Marejada.
âKaEwa¡aBi!ag¡i
“ £1 J l í y  d «  l 9 i
L . A  A N I S H
Anishapínai P u rgan te p rep arad o  por e l fa rm a céu tico
JLntonio M ir  C ou sín o
- - -  Purgante depurativo  ve rdad  -  -  -
La Anisharina es el purgante más agradable de cuantos se conocen. , , , .
La Anisharina purgante,  ̂no produce dolores de vientre en absoluto y, por lo tanto, puede
admi vdstrarse aun a las personáh de-estómago más delicado. t, . ,
La A nisharina purgante, por su sabor agradable, la toman hasta los ninos como una ver-
1 \T  ^  “̂ ^^Todi e í  oue se purgue una vez con La Anisharina, la preferirá siempre a los dem ás pur-
i N O t l C M S  I O C S 1 6 S  i gantes! tanto por s£ sabor agradable, cuanto por sus seguros efectos purgativos.
A \   ̂ J a s  biliosas deben hacer uso de La A nisharina to m a n d o /o s^ o 5 /la jo e /es  el prî
mer día; y después, en días alternos, medio papel; y así resultará un verdadero extirpador de
La Anisharina Purgante se vende en todas las buenas Farmacias y Droguerías de Es­
paña, a 25 céntimos el sobre.
PEDIO SIEMPRE, ANISHARINA PUROANTE. - ■ Depósitos, Farmacias y  Droguerías.
fundaba aquélla.
La mujer dijo llamarse Dolores Pretel Sán-1 
chez, con vivienda en la calle de Luque 10, y , 
que encontrándose en casa de su amiga y ve-1 
ciña Dolores Luque Barroso, en el número 121 
de la misma calln, vió entrar a aquellas dos mu-1 
. . jeres, y con mucho sigilo coger la niña que se! 
residido en territorio I encontraba en la cuna y cubriéndola con e l| 
mantón, la que en los brazos la tenía, trLspo-1 
ner del piso a la calle.esquivándo las mirabas de I 
las demás vecinas, suponiendo como era lógico I 
que se llevaban a la niña robándola. |
El guardia con las tres mujeres volvió a | 
ia casa de donde había sido robada la niña y I 
presentándosela a la madre la reconoció como I 
hija suya, diciendo que estaba ignorante de to-1 
do cuanto le contaban y que desconocía a  ̂
aquellas dos mujeres.
. , - Entonces el guardia condujo a la inspección
Comprendidos en el alistamiento del año que Ies de vigilancia a la denunciante y dennneiadas,
corresponda, no se presenten para hacerse i n s - .......................
cribir en el inmediato, serán incluidos en el 
primero que se verifique después de descubier-
mero de año.
La verdad y mejor comprobación es visitar esta
ObB*as pú bliéas m u n icip a les
Materiales y efectos pedidos por el señor 
sobrestante e ingresados en los almacenes mu­
nicipales en el día de hoy:
Un kilo de cola, a donjuán Mirasou.
Doce sacos de portland, a los señores sobri­
nos de H Fajardo. u
Salidas de materiales y efectos en el día de í 
hoy
la omisión, y clasificados como soldados, si 
son declarados útiles, privándoles del derecho a 
las excepciones legales que puedan presentar, 
asi como el de solicitar prórrogas y la reduc­
ción del tiempo de servicio de que se trata en 
el Capítulo XX, señalándoseles, por el orden 
correlativo de edad, los primeros números del 
sorteo en el alistamiento en que se incluyan, 
sin perjuicio de los castigos que determina el 
Capítulo XXII de esta Ley y de las penas en 
que puedan incurrir si hubiesen procurado su 
omisión, con fraude o engaño,
Art. 304. Los que omitan el cumplimiento 
de la obligación que tiene todo ciudadano de 
inscribirse en el alistamiento, serán castigados 
con multas de 250 a 500 pesetas, si los mozos 
fueren habidos, y con la de 500 a 1.000 en caso 
contrario, abonándolas los padres o tutores.
Art. 3r5. Los que con fraude o engnño pro­
curasen su omisión en dicho alistamiento, caso 
de resultar inútiles para el servicio cuando sean 
alistados, sufrirán arresto de un mes y un día a 
tres meses y la multa de 50 a 200. pesetas, que 
Impondrá el Tribuna! correspondiente. Caso de 
insolvencia de la multa, sufrirán la prisión sub­
sidiaria que proceda.
Art. 317. Los dueños, directores, gerentes 
o administradores de Empresas o Sociedades 
que tengan contratos con el Estado, las provin­
cias o los Municipios, si admiten a sü servicio 
Individuos que no acrediten haber cumplido sus 
deberes militares, incurrirán en la multa de 50 
a 1.000 pesetas por cada individuo colocado y 
las Empresas nacionales de vías marítimas que 
les den destino o los embarque como pasajeros 
para salir de España, serán multados con 1.000 
pesetas la primera vez, y con 2.000 en los casos
donde estas últimas dijeron llamarse Carmen 
Gil Domínguez y Ana Sánchez Espejo
Carmen declaró que el día 24 del pasado mes 
dió a luz una niña en el Hospital civil, entregám 
donla días después o una mujer que iba acom­
pañada por otra llamada María Jiménez Lara 
con el fin de que ella la tuviese.
Que arrepentida después de lo que habia he­
cho quiso recobrar g su hija, y habiéndole dicho 
que en aquella casa estaba,por eso habia entra­
do en la misma y la había cogido para llevár­
sela.
También declaró que se había equivocado, 
pues aquella no era su hija, aunque su acompa­
ñante Ana Sánchez aseguraba que si, que era 
su hija.
En vista de que ni unas ni otras se enten­
dían, de que la propiedad de la criatura no es 
taba bien definida, y de la parte delictuosa que 
encerraba el embrollado asunto, el inspector de 
guardia dispuso que tedas las mujeres que ha­
bían intervenido en el asunto quedasen dete­
nidas a disposición del Juez de instrucción del 
distrito de la Merced, por ser a quien corres­
ponde esta causa.
casa.
Relación de todos los artícu’os de saldo:
Lanas señora a 30 céntimos metro.
Sedas a pesetas 0‘70 metro.
Idem id. id, 1‘25 id.
Idem lio  centímetros a pesetas 1‘50.
Idem lio  id. id. id. 2‘50.
Moharé seda id. id. 1‘50.
Glasé id. id; id. 1 25.
Lanas 90 centímetros señora id. C‘75.
Idem 90 id. id id. 1'25.
Idem lio id. id. id. 2.
Pañetes lana señora a id. 1‘50.
Lanas con seda señora id. id. 1‘50.
Lanas 140 centímetros señora id. 2.
Terciopelos señora a id. 2.
■Velos 120 centímetros tul, id. 1‘50.
Fantasía cenefa, a id. 0‘50. ,
Toreras señora id. id. 1.
“"Cheviot 140 centímetros para abrigos, a pese­
tas 2.
Melton para trajes, a pesetas 15 el conté.
Idem id id., id. id. 12 el corte 
Pv-ñuelos jaretón blancos desde pesetas 1'50 do­
cena.
Toballas rusas desde pesetas 0‘40 una.
Refajos punto desde pesetas 2 uno.
Colchas biancas y color desde pesetas 4 una. 
Piezas de grano oro y ' 
pieza con 20 metros.
Cura el estómago é’fniestlnos el Elixir Esto- 
¡nacal áeSaíB de Carlos.
A to d o s  io s  que {sadecen
de granos rojos, de acné, de forúnculos, 
de abscesos, de llagas supurantes, en una 
palabra, de enfermedades en que supu­
ración, aconsejamos " ‘ ~vivamente el uso jde la
S ep elio
^  y A las tres de la tarde se verificó ayer en el
Treinta piíastrones, a la calle Canasteros, pe- panteón de familia de la necrópolis de San Mi- 
dido por el oficial Manuel Martin. ' guel la inhumación del cadáver del exsenedor
Cincuenta piíastrones, un saco de cemento del reino y exalcalde de Málaga don Guillermo 
romano y media carrada de cal, a la Alameda Rein y Arssu.
Principal, pedido por el oficial Miguel Guerre- |  Para rendir tributo de amistad y respeto a la
‘‘0-- . ■ ? memoria del finado acudieron cuantos le trata- i - - - - / i  j  a..
Existencias de materiales y efectos para el ron en vida, formando en el cortejo fúnebre *. LEVADURA DE COIRRE (Levadura scca de 
5 de Enero de 19(3. f muchas personalidades del comercio, la indus-1 Cerveza) con la cual obtendrán una curaíTion
Mil treinta y tres piíastrones, siete sacos y Uria y la política. [radical.  ̂ j
tres cuartos de cemenio romano y  doce idem í El acto revistió todos (os caracteres de una! Esta especialidad, tan apreciada de losm e- 
 ̂ _  I verdadera manifestación de duelo, evidención-1 dicos, se encuentra en todas las farmacias del
guarda" dose las simpatías y respetos que el filiado con-1 Riundp entero. .
^quisfara en vida, por la seriedad de su conducta! Exíjase la verdadera marca de fábrica: GUI 
y la bondad de su carácter. |  RRE (de París).
Por las diferentes vías de c o m u n i c a d a n h a n U q ‘'“ ' a®' 
llegado a esta capttal los señores siguientes" ̂ ^^®*;?,'*®'®®^ 
hospedándose en los hoteles que a continuacióXse expresan’ ^ posé Nagel Disdier^ don Prosper Lamothe, don
Regina: Don Alfonso del Valle y don A. G. |  Alfonso Bolín, don Manuel de la Cámara y Li- ,-.2__  j  u í? vf'rrtinrp- dnn Rduarnn R. Rftnwníi v rfnn Lilis,
Málaga 3 de Enero de 1913.—El




Europa: Don Juan José García, don 
Garda Pavón y don Fernando Glaria 
Alhambra: Don Juan Salas, don Félix Gómez, 
don Antonio Arribas y don ?^alvador Almez. 
Europa: Don Manuel Cañizares.
Colón: Don Paulino López y don Vicente M. 
Lecea.
Grano oro superior a 1 í ‘50 pesetas.
Piezas de sábanas con 18 metros a 20 y 30 pese­
tas.
S A S T R E R I A
Se confeccionan trajes a todos precios.
Todos estos artículos tienen una rebaja de 50 por 
ciento.
ermore, o  E rdo . España y do  
don Juan y don Tomás Rein Arssu.
Reiteramos a la distinguida familia 
la expresión de nuestro pésame.
M ercancias
Por ferrocarril llegaron ayer a Málaga las 
siguientes:
|  Inglés: Don Aurelio García Checa don íosé!+ vino, a García; 41 sacos de pa-
batista a pesetas ,0 la de la Portilla, don Francisco Rui. y do°n"ftí g l 3 r d t | “S
iba F tegionul
Asociación de defensa administratwa 
Málaga 
Málaga 3 Enero de 1913,
Sr. Director de El Popular.—Presente 
Muy distinguido señor mío y de mi mayor 
consideración. Mucho le agradeceré tenga la 
bondad de ordenar publicar J a  adjunta nota 
déla asamblea celebrada por esta asociación 
el 29 del pasado Diciemlsre.
Favor que espera merecer de su
®̂ "̂s¡d̂ iarial̂  aftmo?ys. s. q. s. m. e., e Í S^retarb^ 
1 Cecilio Luna, ’correspondiente, en caso de insolvencia.
Art. 318. Quedará en absoluto prohibida la 
rormadón y funcionamiento de Sociedades o 
Empresas cualquiera que sea su forma, que me­
diante ciertas condiciones, aseguren a los reclu­
tas la obtención de dispensas o ventajas de las 
señaladas en esta Ley. Los individuos que ape­
sar de esta prohibición^ formasen Sociedades o
zos que acudan a estas Sociedades, a más de 
perder la cantidad que hubiesen abonado a las 
tnísmas y que se aplicará al cumplimiento de la 
Ley, de acuerdo con su artículo 325, no disfru­
tarán dispensa alguna ni licencia de ninguna 
especie y serán los últimos de su reemplazo oa­
ra recibir la licencia ilimitada
Artículos de Iqs Instrucciones provisionales
Art. 12. Las padres o tutores de los mozos 
sujetos al llamamiento para el servicio militar 
estarán obligados a solicitar su inscrip'cii91110̂0 «M? A 2̂ ____
LA REGIONAL
El ¿omihgo último celebró asamblea general 
reglamentaria esta asociación pard renovación 
de junta directiva para ei año de 1913, resul­
tando elegida la siguiente:
Presidente efectivo:
Ledesma.
Vicepresidente 1.0; Don Alfredo González 
Infantes.
lie joié Zéi e Jijo
S U C E S O R E S  DE
Muro y Saesz
S e  c  (S i ó la d e  v i n o s
Venden Vinos Secos de 16 grados de 1911 a 6
(López; 1 Ídem de Idem, a Castillo; 1 idem de 
C o s o  d e  SOCOi*i*o |idem. a Ocaña; 1 idem de ¡dem, á López; 1 idem 
Resúmen de los servicios prestados en la casa? idem, a Cobos; 40 sacos de harina, a Gallar- 
del socorro del distrito de la Alameda, durante 5 afrecho, a idem; 1 idem de café
el mes de Diciembre: |a  Hidalgo; 1 idem de idem, a García; 278 sacos
Asistencias urgentes, 30; curados de p r i m e - ® ^7 idem de idem, a idem; 1
ra intención, 33; id. de segunda id., 2; c ó n s u l - 1 ^  1 idem de idem, a
ta pública, 5; 20, asistidos en sus domicilios, 93 
curaciones practicadas en la casa de socorro, 
124.—Total, 502.
Cine Ideal
En la sesión celebrada anteayer por la Junta 
de teatros, se acordó, visto e! informe emitido 
por el ingeniero jefe de' Obras públicas de la 
provincia, la reapertura de! cinematógrafo 
Ideal, mediante las reformas que se señalan en 
en dicho informe® las cuales consisten en con-
idem; 38 idem de idem, a la orden; 2 bocoyes 
de acetie, a Frías; 2 idem de idem, a idem; 1 
idem de idem, a Mira; 13 idem de idem a Mira; 
2 cajas de jabón, a la  orden; 28 boroyes de 
aceite, a Pineda; 2 barriles de vino, a Herrero, 
1 caja de manteca, a López.
|¡Hgua de Abisinia «Lugue^l!
El mejor tinte para el cabello.
De venta en Farmacias y Droguerías.
Las e n ferm ed a d es  d e ia v is ta
aún las más rebeldes pueden curarse con el ' 
tratamiento vegetal y especial del Oculista 
dolienteIFrancés Dr. Nicolás, de la Facultad de Medl- 
feina de París. Consulta, calle Bolsa 6 (hoy 
Martínez de ia Vega), y por correo.
G afas o le n te s
Cristal de roca de primera clase, montura de 
níquel, precio ocho pesetas —Bragueros ex-- 
tranjeros a la medida desde ocho pesetas en 
adelante.—Fajas ventrales para señoraa y ca­
balleros desde doce pesetas en adelante,—T i­
rantes para corregir la cargazón de espalda., 
siete cincuenta y veinticinco pesetas.—Geme­
los para teatro desde siete cincuenta pesetas 
en adelante.—Cinta elástica varios anchos para 
fajas de señoras.—Artículos/ de fotografía,— 
Bazar Médico Optico Ricardo Green .—Pla­
za del Siglo (esquina Molina Lario), Málaga.
pesetas la arroba de 16 2j3 litros, de 1909 a 6‘50 ptslvertir en puerta la ver,tana del fondo de la de
Añejos de 8 a 50 pesetas.
Dulce y P. X., 7‘50; moscatel, de lo y 15 pese­
tas.
Lágrima y color, de 9 a 50 pesetas 
Valdepeñas tinto y blanco, -a 5 pesetás. 
Aguardientes anisados de toaas clases.
7 RECÍÓS CONVENCIONALES 
Unicos fabricantes en España del ANIS GIR.^L- 
DA y COGNAC VENCEDOR.
Bodegas, destilerías y escritorio: Almacenes de 
Campo (Huerta Alta).
Gs*aBBiles A lm acenes
D E
F, lyiíSÚ TORRUELLA
Constantemente se renuevan las existencias en 
artículos novedad y de estación, pudiendo ofrecer 
ios últimos gustos en panas terciopelos y velusülas 
Don Félix Jiménez dejs'®®®?; listados, planchados y lisos para vestidos 
 ̂de señoras.
Vicapresidente 2 0; Don José Sánchez Ripoll. 
Secretario: Don Cecilio Luna Pariente.
Vicesecretario: Don Antonio Criado Garrido. 
Tesorero: Don Antonio Diez Fuentes. 
Contador: Enrique Tejero Ramos.
. vicecontador: Don Agustín Jas Tejada. 
Vocales: E^n Eulogio Merino Lorenzo, don 
José Polonio Rivas, don Luis Picasso, don An­
tonio Sastre Vázquez, don Salvador VlllanueVa 
Sant^, don José Echevarría, don Manuel Gó- 
Agustín Sánchez García, don
„ ____________ inscri ción en el Morillo, don Rafael Zambrana Quigui-
alistamiento, si elfos hubiesen omitido el cum-|®°'S' . .  ....
pitr tal obligación cuando por su edad lésco-lj ^^i ĵoien se acordó ratificarse en el acuerdo 
rresponda. celebrar asambleas reglamentarias todos
Igual obligación tendrán los directores o ad-|i  ̂primeros, domingos de cada mes, empezando 
ministradores de los asilos o establecimientos!i el próximo domingo 5 del actual a
de beneficencia o.penales, respecto a los indi- y media de la noche, en su local social,X/l/íllrtc 'Aaam2 J - l o   ̂ in«o a j *
Lanas fantasías y géneros de abrigos especiales 
pata séñofaS, lo más nuevo y elegante. Abrigos 
confeccionadóss de las mejores casas de París, 
y pluínaá, alta novedad.
PAÑERIA para caballeros, especialidad de esta 
casa, hay una magnífica y completa colécción de 
patenes novedad para trajes; vicuñas, armures, ne­
gro y azul para levitas, abrigos esmokin, frac y 
paños y todo lo que concierne al ramo, procedentes 
de las més acreditadas fábricas.
Alfombras y tapetes de terciopelos y moqueta, 
ex^anjeras y del país, gran colección.
Géneros de puntos, mantones, toquillas, camise­
tas y otros artículos, hay un buen surtido; como así 
mismo en artículos blancos bien conocido de su 
distinguida clientela.
Corsés Parisién forma recta.
enviduos que estando acogidos" o retluidoS 
ellos alcancen la edad para ser alistados.
Art. 13. Los Jefes de los Cuerpos o Insti­
tutos militares en que sirvan como voluntarios 
individuos que alcancen la edad fijada para el 
alistamiento, remitirán a los Alcaldes de los 
pueblos correspondientes en el mes Diciembre 
del año anterior al mismo, un certificado de su 
existencia y del concepto ; en que sirvan en el 
ejército, a fin de que puedan ser alistados.
Art. 14. El alistamiento comprenderá ato- 
dos los mozos que tengaii la edad y se encuen­
tren en las condiciones que la Ley determina, 
aun cuando sean casados o viudos con hijos.
Salinas 9 y suplicar a todos los asociados su 
puntual asistencia a esta asamblea, en la cual





Presidida por el señor Pérez de Guzmán y 
asistiendo los señores vocales que la integran, 
se reunió ayer la Comisión Provincial.
Se lee y aprueba e! acta dts la sesión ante­
rior.
En la propuesta de ascensos del mes actual 
se cubrirán ias siguientes vacantes:
En Sanidad militar una de subinspector mé- 
uico de primera y otra de médico mayor.
En Artillería una de capitán.
En el clero castrense una de capellán de ori- 
mera. ^
En la guardia civil, cinco de coronel, seis de 
teniente coronel, una de capitán, tres de ori- 
mer teniente y dos de segundo.
En carabineros dos de teniente coronel, J s  
uG comandantG) una do capitán y una do SGSfun- 
do teniente. ^
Hijos de Pedro Volls.-IVIáiaga.
Escritorio: Alameda Principal, número 12. 
Importadores de madera del Norte de Euro­
pa, América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Dá- 
vila (antes Cuarteles), 45.
H. INIJIATERBA
San Juan de Dios, número 37.  ̂MÁLAGA.
de viajeros situada en el Centro de la 
población, donde encontrarán los Señores Viajeros toda clase de comodidades. viajeros
Luz eléctrica en todas las habitaciones 
PRECIOS MODICOS :; TRATO ESMERADO
Á F e n © a s
Grandes y frescas, muy buenas, acaban de llegar 
al deposito de Diego Martín Rodríguez, callei u a Lu i i 
d̂ ónez número 2, (frente al Hoyo ds 
Establecimiento de Comestibles. Espartero.)
recha, agrandar la puerta que da acceso al salón 
por la Plaza de los Moros, y colocar focos 
eléctricos, piara que el público pueda ver las 
salidas.
Con estas reformas que se realizarán inme­
diatamente, constará el Ideal de ocho puertas.
Respecto a la cabina y al aparato, no se han 
encontrado deficiencias de ningún género, pues 
se hallan en inmejorables condiciones de fun­
cionamiento.
De consiguiente, el público podrá dentro de 
pocos días seguir "otorgando sus favores al cine 
Ideal, sin temor alguno.
R eclam ado
La pareja de de la guardia civil
ha detenido a Juan Fonseca 
captura interesaba él juzgado de insíftico^,? 
Santo Domingo, por recaer sospechas de qüg 
sea uno de los autores del robo de prendas 
efectuado en el cortijo de Btiena Vista.
Enferm o
Se halla enfermo el oficial de este Gobierno 
civil don Ludovico Barrera Montenegro.
Deseamos su alivio.
Comisión m ixta
La Comisión mixta de reclutamiento y reem­
plazo del Ejército ha relevado de las notas de 
prófugos que impuso, a los mozos iguel Mar- 
tos Martín, Juan Bautista de la S. T. Ordóñez, 
Eduardo Sanjurjo Pérez, José Gómez Fernán­
dez, Manuel Sánchez Flores y José Fungel 
Santiago.
Nota de ob ras
El Ayuntamiento de Málaga ha remitido a 
este Gobierno civil para su publicación gn el 
Boletín oficial, la nota de las obras ejecutadas 
por la administración municipal en la semana 
del 15 al 21 de Diciembre último.
A ccid en tes del trabajo
En el negociado correspondiente de este Go­
bierno civil fueron recibidos ayer los siguien 
tes partes de accidentes del trabajo, sufridos 
por los obreros Salvador Navarrete Silva, Ma­
nuel Gómez Cárdenas. Romualdo Trifón Hues­
ca, José Alcázar Rodríguez y José Heredia 
Cortés*
El día de R e^es
La Asociación de Dependientes de Comercio 
de esta capital, recuerda a los señores jefes de 
establecimientos de calzado, que en cumpli­
miento del convento que establecieron con la 
intervención del señor alcalde, como presidente 
Ideía Junta Local de Reformas Sociales, debe­
rán tener cerrados sus mecionados estableci­
mientos durante todo el día 6 del actual, festi­
vidad de los Reyes.
Por igual circunstancia los establecimientos 
de ultramarinos y coloniales deberán quedar 
cerrados a las 12 del mismo día.
De la seriedad de los señores jefes espera 
esta AsíKiación que el cotjvento será fielmente 
cumplido.
Junta del Puente
Por falta de número de señores vocales no 
celebró sesión la Junta del Puerto.
Se verificará el día 8,de segunda convocato­
ria. con arreglo ala siguiente orden del día:
Orden\del dia.—\.° Plán ecónomicó para 
1913 y oficio del Recaudador de Arbitrios.
2.0 Proposición de la Comisión Ejecutiva, 
de ascensos a determinados empleados.
3.0 Informes de la Inspección de Muelles en 
solicitudes de los señores Gutkind y Creixell, 
relacionadas con el pago de arbitrios de Tingla­
dos.
4.0 Acuerdos de la Comisión Ejecutiva de 
publicar las Estados quincenales y trimestrales 
reglamentarios.
or-
A sociación  Patronal
En asamblea general celebrada por este 
gánismo fué elegida la Comisión Ejecutiva pa­
ra el actual trimestre, en la forma que se copia: 
Presidente: Don Carlos Lamothe 
Vccall.o; DonJoséHuelinSanz.
-r^yocal 2.0; Don Eduardo Bertuchi. 
f  esórei w "Tomás Trigueros.
Secretario: Don .Miguel de Guzman 
Vocal Suplente l.O; Do.7 .Boñife 
Vocal Suplente 2 Don ÁntoiT'P Torres 
Lo que tenemos el honor de comiiniCür ^ ^  
enviándole el testimonio de nuestra respetuosa 
consideración así como la seguridad d enuestro 
concurso para todo cuanto se relacione con el 
fomento de los intereses que esta Asosiación 
representa. ,
Dios guarde a V. S, muchos años,
Málaga 1,° de Enero de 1913. El secretario. 
—Miguel de Guzmán, El presidente.—¿7. La­
mothe.
Sr. Director de El Popular.
Madres a vuestros hijos no dejáis de darle 
durante el otoño é invierno el aceite de Higa- 
do de Bacalao «Geve» con lo que los criareis 
fuertes y robustos prefiriendo este purísimo 
aceite a la infinidad de Emulsiones que para 
nada sirven. De venta en Farmacias y Drogue­
rías.
Cam as de hieB̂ B*o
Recomendamos e! Depósito de la única fábri­
ca que hay en Málaga, (Compañía, 7.
Esta casa no vende a plazos; es garantía que 
todo es nuevo.
Esta casa ha establecido las ventas de colcho­
nes de lana, borra y miraguano, a precios bara­
tísimos, pues por 8 pesetas se adquiere un mag­
nífico colchón.
No dejar de visitar el Depósito, y comparen 
precios y calidad con los de otras casas.
Precios sin competencia, por ser los déJá- 
brica.
Compañía 7. . *
Sa aifsiiila
El piso principal de la oasa número 28 de 
la calle Alcazabilla..
Pasillo de Guimbarda, número 23.
De la Provincia
Nataiieso
En Ronda ha dado á luz con toda felicidad 
una niña la esposa de nuestro particular amigo
Com isión de a b a sto s
He aquí la que ha de actuar durante la sema­
na del 5 al 11 de Enero de 1913:
Presidente: Don Pedro Román Cruz.
Vo.ales: Don Luis Encina Candevat y don 
Francisco García Almendro.
Inspectores del Matadero: Don José Pérez 
Nieto y don Andrés Sánchez Domínguez.
Inspector de Pescadería: Den Gustavo Jimé­
nez Fraud.
Director del Laboratorio Municipal: Don 
Francisco Rivera Valentín.
Veterinario: El que se encuentra de servicio 
en el Mercado de Alfonso XII.
Secretario: Don Fernando Casini Rey.
Junta
Por falta de número no pudo celebrar sesión 
ayer la Junta local de primera enseñanza, ci­
tándose de segunda convocatoria para la sema­
na entrante.
Traslado
El taller de Sastrería de don José Cantanc 
se ha trasladado a la calje de Strachan núm. 1, 
piso entresuelo derecha, lo que participa a su 
numerosa clientela.
Se cede
en buen sitio, por no poderlo su dueño atender, 
un taller de sastrería con buena clientela. En 
esta Redacción informarán.
don Miguel Granados Franco
f’̂ cepten los padres nuestra enhorabuena. ,
P^tlo'lói^ d e  mame
Ha sido pedida en Ronda la mano de la bella 
señorita Encarnación Vázquez: Rosa para el bi­
zarro oficial de/nfanter/a don .Luis Perrer Al- 
varez.
B^anifestación d u ele
La sociedad rondeña de albardone^os y guar­
nicioneros, Za Z/rmeza, levantó la úVtima se­
sión en señal de duéio, por la muerte de la ma­
dre del socio Manuel Ropero.
S u b astan
La alcaldía de Villanueva del Trabuco anun-* 
d a  las subastas de ios arbitrios de puestos pú.- 
bíicos, de matadero y de pesas y medidas.
R e p a r t o s
En la secretaría municipal de Canillas de 
Aceituno se éhciientr'an expuestos ál públice, 
por término de ocho días,los repartos de la con-̂  
tribüción territorial por los conceptos de rústi­
ca y pecauria, y el de urbana, que han de regir 
durante el año de'19I3.
Padrón
En la alcaldía de Canillas de Aceituno se en­
cuentra expuesto al público el padrón de cédu­
las personales confeccionado para el ejercicio 
de 1913.
Cromp rem isa  r ío s
El Ayuntamiento de Sierra de Yeguas ha 
remitido a este Gobierno civil la lista de los 
compromisarios para senadores.
Hurto d e  Bimonés
De la finca denominada Retiro, del térmi­
no de Churriana, propiedad del marqués de 
Puerto Seguro, han sustraído varias cargas de 
limones.
vLa guardia civil busca a los autores del hurto.
mmm
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Audienci
Domingo S de Enero de 1913
Delegación de Hacienda diputados Díaz Moreu yj
De Derecho
En la sala segunda se celebraron 
cios ante el tribunal de Derecho




Por diferentes conceptos ingresaron ayer enlaf Jimeho regresará el lunes, y ese mismo día 
Tesorería de Hacienda 8.432‘84 pesetas. | marchará a Cádiz para inaugurar la Escuela
— * naval.
Ayer fue constituido en la Tesorería de Hacien*r
da un depósito de 333 50 pesetas por don José Ma-1 V la j©  CIC U n  m l n i S t r O
dez Pérez, responsable del delito de lesiones gra-1 Fernández, para gastos de la demarcación de Esta tarde en el exnresn ms,rrh»rá 
ves inferidas el 12 de Febrero de 1911, a B a rtW ' setenta pertenencias de mineral de hierro de la ^ a S n d i f e r H ó n ^  
we Guerrero, en una taberna de Aihsurín de «Llegada a liempo», término de An-¡ el m nistro de Fo-
Torre, ? tequera. |  >n^Jo para visitar las obras de la compañía ca-1
El representante del Ministerio público interesó * „ « j • I i instrucción
para el acusado la pena de un año y un día de pri- | For la Administración de Contribuciones han |  En Zaragoza tomará un tren especial, llegan-1
sión correccional. . f sido aprobados los padrones de cédulas personales |  do a Lérida mañana. I
1 defensa estuvo a cargo del letrado señor de los pueblos de Benahavís, ArchesJ Recorrerá las obras del nuevo encauzamien- 1
López de Uralde. |yAlmogia. to del rio Segre. I
El otro inicio era s'-.bre estafa, de cuyo delito sel , ; E! lunes irá en tren a 'ín rt maftoc <. r«oe *.......................................................
acusaba a Andrés Fernández Muñoz, que en 19111 La Dirección general del Tesoro pábKcb ha acor- tellar v Pobla Sei^ur" 1 * m 5 í  i ■ n ■■    i  ......
gercía el cargo de administrador subalterno de' dado la devolución de 500 pesetas a don Luis Ar- i!! îo «^*1!̂ ’ regresando a Madrid e l ' l t í!o íí!L im í» n fo  I
Propiedades y Derechos del Estado, en Colmenar.' menta. Argamasilla, por el ingreso que verificó por ^  I I V S O m im e n w  |
El representante de la ley interesó que se le . la cuota militar. |  Í R e n u n c i A ^  I El monumento a Canalejas, proyectado en i
Impusiera al procesado la pena de cuatro meses y l — I pi j  1 • ! Alicante, lo harán Benlliure y Banulls. i
un día de arresto mayor, y el defensor señor Ro-i Por el ministerio de la Guerra han sido concedí-*.,.. nos ha dicho» Tendrá dos grandes frentes, uno mirando
sado cergón pidió que fuese absuelto. j dos los siguientes retiros: ; que recibe de provincias bastantes renuncias í mar y otro a la población.
o TECNICO DE ENSEÑANZA
Sncímotsáo al 3«$lit«l9 fiesuil y Títnice.— Cánovas del Castillo 7. - - Málaga
Escuela
Primaria. - - Bachillerato. - - Comercio. - - 
y Armada. - - Bachillerato Militar. -
Militar autorizada
■ - Carreras de Correos, Telégrafos, Aduanas, Ferrocarriles, Ejército 
Idiomas y Adornos. — — —
Se adm iten  in tern o s y  m edios pen sion ista s
De Madrid
al
Nombramiento y  traslado I 9̂*? París Pascual Sedaño, capitán d e : provinciales.
Cese I Honorato Albuii Perales guardia civil, 41*081
Ha cesado en el cargo de subjefe de la p r i s i ó n o . -  • . I
¡preventiva y correccional de Málaga, don Juan\. . Q^bcia, comandante infan-|
Antonio Martínez García, por su nombramiento de  ̂ I
director déla da Oviedo. I i r̂ - ~  I
f La Dirección general de la Deuda y Clases pa ]
d i  la  soclie
Se€spera que la obra sea grandiosa.
I Cortesía
Maura cumplimentó también
I Decepción y comentarlos
5 Enero 1913,
Consejo
I A las cinco comenzó el Consejo en la Presi- 
[ dencia, y a las seis lo abandonaron Viilanueva 
í y Jimeno, por tener que marchar a Cataluña y 
doña Cris-; No ve Ida, respectivamente.
i Alba facilitó la siguiente nota oficiosa.
 ̂ ^ «Villanueva expuso el programa de su viaje 
y los antecedentes del conflicto planteado por
R e c a i i d a c i ó n  d e l
a r b i t r i o  d o  o a r i s o ^
4 de En?ro de 1913
4' Enero 1913. I Contra lo que se esperaba, la visita de Maii- 
D f» A | ra a palacio no produjo animación en los cen- regiones
.'tros políticos. |  Procurará acelerar las obras, trasladando a
Señfllamípfifna'nni-si a1 c iu  ij r i a  l  ue   cia  }^  nutrida de la Cámara de) No obstante los rumores sobre la posible los obreros desde otros puntos a donde las ha-
lam ienips p a ra  ei m a n e s   ̂sivas ha concedido las siguientes pensiones: I Comercio marchó a Murcia para protestar ante ; vuelta de Maura a la política, la opinión le con* ya y les facilitará medios para que envíen los
Sección r ^00 Agustín Gómez Gómez, padre del soldado el gobernador de la prórroga de los consumos, sidera definitivamente retirado. jornales a las familias.
Vélez-Málaga.-»- Disparo.-Procesado, Guiller-*, /  í Amenazan, para el martes, con el cierre ge-? Los comentaristas juzgan peregrina la afir-j Examinóse el conflicto planteado en Madrid
comandante don p S o r G o S e l  neral de los comercios y cese de las industrias.mación de que Maura no atacaba en su nota a por la determinacióa de los patronos de íasin-
Procurador,Sr. Rodríguez Ramírez. ? pesetas. Sanz, 1.125. Los ánimos están muy excitados, pidiendo la  ̂ningún político- | dustrias de hierro, quienes han paralizado los
, •Sección 8.^ I Doña Juana Gorostegui Téllez, viuda del t e n i e n - Í  L O S  C ü  T i S e r v a d O r e S   ̂trabajos, por consecuencia de lo cual sobreven-
~  Ftocesado, Fran--te cprorel don Alberto Montero Aguirre. 1.250 pe-1 D e  Ú á d l z  I tt.,  ̂ * j r. . 7  I drá también la paralización de todas las obras,cisco Medina Sohs (a) Letrado, señor Con- Jes. J p Un personaje < nsorvador, refiriéndose al | Romanones dijo que había conferenciado con
de.-Procurador, señor Rodríguez Casquero. .i Doña Dolor^ Troya Grimalde, viuda del capi- j America fondeó en el probable resu'íado í !a reunión del miércoles, i los patronos y obreros metalúrgicos, proponién-
tan don Luis Cid Pombo, 625 pesetas. i el trasatlántico Manuel Calvo, que con-; dice que hay dos tendencias que tienen aspira- doles una fórmula que los obreros aceptarendlirp. íllimpmenB naenípt-rvo oí f rirmoo /'nnfrÁr.í.cLctoc _. . IO& UUrcrU& apcpiuiv.II.BB
Buques entrados, ayer 
Vapor «Valencia», df* Marbella.
» «Vicente Pachol», de Melilla.
> «Ciérvana», de Almería.
» «Teodoro Llórente» de Ceuta.» 
Buques despachados 
Vapor «Vicente Puchol», para Meli la. 
» «Pórtici», para Marsella.
» «Prócida», idem.
» «Valencia», para Motril.
» «Ciérvana», para Cádiz.
J k l e g T í B
KESTAURANT Y TIENDA DE VINOS
D E
i CIPRIANO MARTINEZ
I Servició por cubierto y a la lista.
I Especialidad en vinos de los Morües.
I 28. ^las«íi# G ap© !® ,' IS '
pasajeros, incluyendo al capi-! ciones contropuesías: constituyen la una los u l-1 Los patronos aplazaron contestar D e las ODor* 
tnpmmtes de la barca italiana, tramontanos, y encariía la otra la Defensa so-? tu n a rg S es^ i S ^ ^
j , CrrosoyAlba.
. EU argam ^to  se d e rr it¡6 y c o rrió se a e s tr i- !g n S  "" '1“' ^ «es sobre la fntnra discusién del tratado en
i tán y cinco
( Maerl B/ian, que naufragó en Diciembre, a ia , cial. 
altura de la isla Bonaire. i Figuran en
bor. perdiéndose totalmente eí baque. T  Representa la otra el seflor Besada, tormén- íS d e n te d f lI  rep“ wca'’“ “■
La tripulación permaneció cinco diasen alta dola los villaverdistas, silvelistas, romeristas y I Asimismo se examináron los provectos que'
éT’k r J ) " c í / n ?  a • Q o b S o ™ S tW ?  n F ía S d n  yTe-e\ Manuel Calvo. | La lucha entre ambas será curiosa, pero creo ■ forma de íusticia i La Unión Mercantil nup hn tntriíidn n «n
nova pertenecía a la matricula de G é-, que triunfarán los elementos sensatos.- |  A éste se han llevado los antiguos proyectos cargo el reparto de juguetes a los niños de las
* N o m s i r a m i e n t o  fdeM ontero ríos, adaptándolos a la s necesida-, escuelas publicas, remitirá mañana a cada es-
Peseíasa
Matadero , . . , . 2.763*32
» de! Palo . 47*54
» de Churriana • 30*49
» de Teatinos . , 63 91
» de Campanillas . 00*00
¡ Suburbanos s , . 00*00
! Poniente . . . , , 50*16
Churriana ¿ . . . ,. 00*00
Cártama . . . . 16'4
i  Suárez. , . , . . 0*52
! Morales , , ¿ . . 26'78
Levante . , . . . 00*00
CapuchíntiHi, . . = 11*28
FerrocarrfL , , . . 199 96
Zamarrilla , . , , . 32*15
Palo . « , , . 27*30
Central . . , , , 7*38
Aduana. . , , , 0*00
! Mueíie, . 593*12
I Total, , 3.869*95
E o f e r m o
' Se encuentra enfermo a consecuencia de un
fuerte catarro nuestro estimado amigo v com-
pañero en la prensa, don José Sánchez Taboa-
dela.
Deseamos su alivio.
J u g u e t e s  p a r a  l o s  n i ñ o s
De Valencia
! i  t a r i l
De/ E x tra n je ro
La apertura tía  Cortes
Para abrir las Cortes se espera a que haya
íi I Ha sido firmado el nombramiVutn . cueia los juguetes necesarios, conforme a la
; Cunde el malestar entre los pescadores por de Gandía a favor de don FranHsrn celebrándose' matrícula, para que los señores profesores los
i imponerle ocho céntimos a! kilo de pescado, en Deudé que se hallaba en  ̂ | distribuyan como premios de aplicación entre; concepto de inspección veterinaria. I ’ ^  i Habla Dato sus alumnos.
Créese que llegarán a la huelga. | g, j)j ^  Según manifiesta Dato, cree que a Maura le | „ «L a  S o l i d a i ' i d ^ d »
laAlgecirascobferenctó extemlrâ ^̂ ^̂ ^̂  W»>P Sociedad de toneleros.
! c o S S  S t e  r e l a c i o n a d a s S ^ p e r d i d o  la esperanza de que! Sr. Director de El
I * t r»- I Maura desista de la renuncia. f Muy señor nuestro; En nombre delisocie-
I ld»Ontfe Le Cierve | Conferencia ’ toneleros le pedimos dé cabida en su
ir, ..  ̂ ’ ilustrado periódico de la nueva Junta directiva




pasado el periodo de crisis oup atraviesa el naV-’ diputados que renunciaron sus actas, re- ' de confirmarse que La Cierva de- ^
L r , -9 tiraráu las renuncias,^excepto los parientes de ■ Dato y Gabriel Maura.
■: 4 Enero I9‘3.
De Tánger I
A bordo de.I Almirante Lobo embarcaron en 
Casablanca las fuerzas españolas que estaban 
allí desde 1907. ,
La colonia española Jas obsequió con un ban-j L S  @SliC6fSI I V I S I1 3 S  B*Oy
brindis patrióticos. \ El diaño oficial de hoy publica lo que sie-ue*' ' ‘̂sita de Maura a palacio causó 
individuos del tabor Nombrando jefe de investigaciones de bienes vuelo, 
ae policía indígena, recientemente disuelto. : de la enseñanza a don Cristino Martes, Además de énta, recib'ó don Alfonso
r99 desembarcaron en Larache, donde , Anunciando haber ocurrido casos de peste en visitas, todas interesantes.
i^tíhesión
tido conservador, y a que se reorganice, para Maura
que pueda presentarse en el parlamento en con-, hablará de iefaturadicion s de vigor y vitalidad. |  naoiard ae jeiatura.
inscripción I Aniversario _____ ____ u,icui«uci uc »
En la próxima inscripción,de obligaciones del  ̂ recuerda que mañana se cumple el Cierva, y su  ̂proyecto de presentar candidatoapresuróse a cumplimentar al rey para reite- Í
Tesoro se admitirán ñ la par las de la emisión ®* '̂versario de la muerte de Sagasta, y al prestigiosísimo murciano señor Rodríguez _farie su a£jh0g¡5jj pgj.gQjjgj_ i
snttiriolr ^  cicqicq scíilíuq rccucrGQs _ VslcléSi  ̂  ̂ ^  3
Visitas ai —  ‘ i Gravedad |
do por Muía, la conjunción republicano-socía 
lista se propone darle una batalla estruendosa,
no solo en Mida sino en todos los pueblos, |  Se ha sabido que. uno de los prohombres con-1 
Los distritos anuncian mítines contra La servadores, al conocer la retirada de Maura, ’
gran re-
otras
deben permanecer de guarnición; y los indíge-, Santos (Brasil), 
ñas irán a Afcila, donde se reengancharán, for-| s»  a
mando un gum, | VerSÍÓil Ig1 alerte
! Un
. ald s.
! u  u ^  1 1 ^  L i  Se halla gravísimo el jefe de palacio, señor’ Hay hablamos con el señor So! y O rtega,' marqués de Torrecilla, 
quien respondió a nuestras preguntas en los s i-} Br*vsikíi ^
guiehtes términos: «Llevo estudiados cincuenta fc rííD « f* g O
y ocho aníejuicios, resueltos por el Supremo en _ El barítono García Soler y la tiple Eulalia
Presidente: Francisco Toro.
Vicepresidente: Francisco Cruzado. 
Secretario 1S: José Albuera.
Secretario 2.°: Juan Jiménez.
Tesorero: Manuel Madueño.
Contador: Francisco Torá.
Vocal l.°: Antonio Gómez.
Vocal 2.°: Luis Belgrano.
Vocal 3 °: Salvador Vila,
Los que se ofrecen para todo lo que se rela­
cione con !a causa obrera.
Sin otra cosa se despiden de usted s. s. q. b. 
m.—Por la Junta: B.° V.° El Presidente,^ ______ ^_______ _ ________________  ̂ ^  ®
f Los primeros en conferenciar fueron el rey y idéntica forma al que motivó que presentara yo Ferrer denunciaron que el'^señor *Segibarba^ Francisco Toro.—El Secretario, José A l 
 ̂Romanones; después Maura y el rey; más tarúe la querella coutra la Sala primera. ? empresario del Circo Parish, no Ies cumplía el
se entrevistaron el conde y García Prieto; y El primer día que se abran las Cortes anun-; contrato firmado, 
maurista caracterizado desmiente el ca- éste, finalmente, habló largamente con don Al- ciaré una interpelación sobre el modo defun-^! E nsuv irtud ,sedecre tóel embargo d e la ta -  
Fn rii«ií.i/m?A«+rv i„ - . . i  ̂ , I siard relativo a que Maura desistiera de reti- fonso.  ̂Clonar de) Supremo, exponiendo claramente al quilla, del atrezzó y del auto de Sagibarba.
„ ' 9 ® e l : rarse, y dice que divulgar lo contrario a su Diversos persoiiaj‘es declaran que las entre- parlamento, para que lo sepa la nación, las en-1 •r'r'sj.» -a -s--- ------  • ------- ................- * u,itiin@s despachos
De Roma
el mecánico Maüet, logrando sal 
varse el aviador Levasseur.
De Washington i a ^
Por efecto de un violentísimo tempóral des- ■
des corriem S”de^s£at^^^ resolución de retirarse obedeció a una migos sus errores para que puedan enmendar-
oes comentes de simoatia hacia !a jefatura de absoluta incompatibilidad personal con la poli- loa.
, , -----------------  «w ; Q,,e n^inHinoc ««*..»! + fSx tlcB dc Romaiiones, cuya coHducta al frente dcl
encadenado entre Florida y las Antillas, naufra-'Bes pda^ entusiastas son Dato y Gobierno y del partido liberal juzgaba Maura los ha enterrado a ellos.»
garon muchas embarcaciones, resultando bastan-. a ; con sumo rigor. I
tes muertos |  ■ c n C t U e ñ i r O  |  Maura le contestó categóricamente que e n !
En el noroeste hay grandes inundaciones. |  Cuá ndo salía Romanones de despachar con el resolución 'por él adoptada no existe descon- .í
D e  F i n a t í e i f f a  [ rey, encontróse en la puerta de palacio a! señor sideración, ni repulsa, ni el más mínimo deseo •
; Alaüfa, que había ido a cumplimentar a don Al- aíscar, molestar ni ofender a persona al-1 
'  guna. S
I C s s a  d e S o c o i« i* o
/ Resuman de los servicios prestados en la ca-
rev Vtrír,; -7  i.""---- V..;  4UC u i íu u wuir V*v«=i»u sonaj u uar u uicm u u u e uii - a
del • s6 ha inscnto en Iss listas manifestación es ofender su seriedad. vistas no tuvieron conexión unas con otras . seflanzas que yo adquiera de! examen de esos! I J  a i a -
del censo, como simple ciudadano romano. | La Cierva  ̂ Romanones fué a palacio a las diez y media, antejuicio^a fin deque de ese modo se conozca 1
E i r „ „  ■ 9® ?-?® *»® ®  ,  ! Segün informes aatorlzados, La C i e r n o  s e ' ' ‘t t e r g a l " e 1 7 o „ t , T o „ t e s 7 S ^ ^ ^  4 madrugada. Urgente, j blica, 3 ^ ,-^ tid /s ^ rs rd o m M ^ ^ ^ ^ ^
Duarte Leit¿°pre^sente\^orame^sld^^^ completamente separado de i j  vida, renque diga ya?; todo se ha hecho público) efear tin organismo que pueda exigir responsa-1 C a z a  435°TotaM^^^^ Socorro,
República la dhnisión colectiva del Gabinptf? k r i j  Vengo de ver al rey.» biiidades en el orden judicial a los funcionarios 1 El conde de Romanones ha marchado de ,  ’ ’ , _
PUDiicaia aimisión colectiva tíel Gabinete. |  Estima como un deber actuar en la v ida, Tras esto se despidió de los periodistas, tiiuy que incurren en ellas. .Caza. , Loa esta b lec im íen to a  d e  Jugue-
/ De Fecemp ?  ̂ transcurrido amistoso. f ^  acción no va contra las personas, sino , De León i te r ía
, Evolucionando un aeroplano, sobré el mar 'rifipvíríi naDrán disipado, mediante la Al salir Romanones de la cámara, se eneón- dontra el funcionamients de los tribunales. I , . . in rrioio nhrarn  ̂ Por virtud de convenio llevadn a rahn pníi-p
djé el a p a rto  ,a vuelta de la campana, cayeud¿: seute, s o ¿ e r é u T ™ l t t 1 í ? i t ! ‘' fué extensa e  lu tecesau te.: v S Z m f s í | e s  de famélicas v is ita r »  al f i a  a S cíS
Se ahogó i  J e f e  p r o b á b l é  f Parece que Romanones le invitó cortésmente; No debo decir si su acto favorece a la monar- ” °^ deDependientesdéComercío deMálaga po-
a confirmar o rectificar los rumores relativos a quía, pues sería una torpeza enseñar a los e n e - e  u  - a  drán permanecer abiertos durante todo eí do-
0 ©  S e n  S e b e s t i á n  Siílingo s  del corriente mes pero por ningún con-
Mntit-a T7 T o riafvra íriciio4ir,« „ ol circo s6 ha cclebrado la fiesta del af- cepto só .abrirán al siguiente día, fiesta de los
, .Reyes, _
A los 300 ñiños de las escuelas se les repar- ? A c a c i o  S i l v a
tieron juguetes.
Amenazó el acto la banda municipal.
De Oviedo
I A la sesión del Ayuntamiento faltaron los 
conservadores.
Los socialistas y republicanos promovie.ron 
un escándalo,, censurando los arbitrarios nom- 
. bramientos de personal.
I Organizarán un mitin de protestá.
I De Cádiz
* En San Fernando se ha hecho un entusiasta 
a causa de recibimiento al exministro señor Pidal, quien
corriente, a las nueve de la noche, sobre el te­
ma «Impresiones de una excursión a pié,»
Hay gran espectación por escuchar a tan 
ilustrado periodista lusitano.
í n¡- - • + j  t? j  i, v.v.L..v.„. L. V... i,,,. v«Moa La mayoría de los españoles se ven obligados 1 —El alcalde, con u*na comisión del Ayunta- La Junta Directiva de ¡a citada Sociedad nos
Dice £ ■ / que la (jegapancj(3u de Mau-% El ministro de Estado ha celebrado una con- un deseo del rey de hablar con é!, replicó el a emigrar, ante e! amincio de que muchos de miento de San Fernando, entregó los títulos de ruega hagamos constar que en la imposibilidad 
ra es irremisibie terencia,con el ingeniero jT-fe señor Morales, conde que lo ignoraba. Jo s ingenios van a cenarse. ¿ hijos adoptivos a don Cayetano de Toro, al mar- de invitar personalmente a las autoridades y
Imaginaba Maura que España iba á conmo- don-/ Lo único que creo es que ha venido por un | f l©  E o e m a v  fquésde Arellanoyal director áe\ Diario de y sus numerosos amigos y asociados, tengan
? acto libérrimo y expontáneo, dentro de la más i r, . , ^  ^  t don Federico Llory.
! exquisita corrección, a cumplir un deber. • L)n joven loco se reventó un cartucho de di-1 —Se prepara un gran recibimiento al señor
L a n a c »  se ha conmovido es cierto aero b . '  V<^rioiisUs düoles Romano-•’ i e ' c f a l y k w r ' '  f f p u 7 a t a l '’» e u L z ° n . “ que viene a inaugurar la Escuela n a -. seflor Madolell nos facilitó ayer el siguien.
a idodejüb ilo  * Todavía pudo arra,strarse basta su alcoba y ™ ' ’ n „  C A r d o h a  = r
- - y > ^ se metió en la boca Ciro cartucho de dinamita, |  U e  U O rQ O D a  |  «Ministro de la Guerra a Alcalde de Málaga»
; que explotó ruidosamente. i La real orden de Villanueva ha recruducido  ̂ No olvido los sacrificios que esa población
Solo se recogieron del infeliz la cabeza y j el conflicto de Montilia, por autorizar el tendí- ha hecho por el ejército y que agradezco, pero
I do de cables eléctricos de alta tensión continua. ®̂ necesidad de tener fuerzas en sitios conve-
derrumbó la techumbre fonso. 
heridoV^^^*^^ ’̂ resultando numerosos obreros' ‘Durante breves 




En el despacho del ministro de Fomento se
Complázcome mucho—añadió—en manites-l 
térselo así, |
Obedece solamente mi actitud, al convencí- f 
miento del extravío fatal para el país y para la 1 




Ha dimitido el Gobierno.
De Habana
Es gravísima la crisis azucarera.
I
ero 1913. . ha reunido esta tarde todo el personal del de- tiempo todos los'partidos liberales, incluso aquél!
I v i e u a n a  tíe oro ? parlamento para presenciar la imposición déla de que yo formé parte. |
Ef Instituto nacional de previsión ha concedi- con distintivo rp' Despidiéronse cariñosamente, y Maura pene-?
do med ella de oro por sus trabajos para la fun- negociado de ferrocarriles don tró en la cámara regia para expresar al re y ,, i® excesiva producción.
dación de la mutualidad escolar madrileña al  ̂ Cómo lo hizo, el verdadero sentido y alcance y Alemania, ! —De Argentina*^llegó e l /« / íz/í/ íz/saóe/, con
catedrático don zMario Méndez Bejarano. ’ í El ministro hizo un discurso, elogiándole.  ̂del documento que publicó. fabrican azúcar a precios bajísimos, iiisuficien- 555 pasageros.
E l  k ih iA vaS  ' i C o n f e r e n c i e   ̂ Preguntado Romanone? si juzgaba que la . . .  . 1  Fl_yiale ha sido rapidísimo y feliz.
E-i L i i j e r e i  * | ’ presencia de Maura en palacio tenía por caus ^ ‘
(se  posesionó del apostadero.
Se encuentra en esta dudad Acacio, Silva, 
joven y cultísimo pediorista portugués que vie­
ne recorriendo a pie nuestra nación, después 
de haberlo hecho por Francia y por Suiza.
Ha habido días que ha caminado 70 kilóme­
tros. Su equipaje lo lleva en una pequeña tar­
tana tirada por un perro. Por su forma de viaje 
tan original ha podido hacer curiosísimas ob­
servaciones, y sus relatos son amenos e intere­
santes.
El presidente de la Asociación de dependien­
tes de Comercio le ha invitado a dar una confe­
rencia que tendrá lugar el próximo lunes, 6 del
verse de espanto y a llevarle en hombros a la 
riaza de Oriente para desagraviarle, y se hubo 
de equ ivocar. • j
de marchará en breve.
El PVesitíenfe
este aviso como invitación.
El R egim iento d e E xtrem adura
- — wiivv.ioaviou -̂Ull ÜU&LCIIl-$ ,
; durante breves minutos, oyó el conde, de la-"oeriodistas a rodearle entablándose el simiien bíos de don Antonio, que su resolución de reti- entablándose el siguien
unanimidad Ya comprenderán ustedes-dijo M aura- ^
los consignados en la nota aneja a su carta ‘re- *,„e no“pu“ d ¿ ''d e d r ''S a “°drm í entrevirta con Pe<l“e««s fragmentos.
‘ ü e l^ew Y or k
El Imparclal
Hace lesalt&r El Imparclal la
con _ que la prensa rxirsnjera comenta la última ■ , • , . . ,
crisis, destacar do tu carácter puramente cons- el rev s
íituciona!. - : Esa determinación, por lo tanto, en nada se * -  Pero la conferencia ha sido interesante
La leyenda de la crisis a la española ha red- ^ ® ios actos míos. interesante,
bido un mentís. ^  ̂ Maura dióme explicaciones que me han satis-, ^  Qué les h f  S ?  '
p o P lu n ad d T  P“''^ '"'>«'<l'>m  y (u7yo eyaslerpn la convetsadón i
u n ''go7pfdefsu ‘’dV °D orT '* ''h ‘' r ^ ^ " ' ' ‘>'̂  c l ' o g S a n t e  " ™ afirmativns“y" c»H ™ »do‘Í r
d „ -------------resulta. M a„a
Los efectos del ciclón son aterradores. 
Losímuertos ascienden a varios millares.
El pueblo, que ha sido tomado militarmente, 
;no tiene Ayuntamiento ni alcalde.
De Provincias
j  I ' • --------  • w» ■•wi-ridcl ICoi
do la corona mediatizada, y sujeta a pactos con 
un nombre político.
Sin previas campañas cerca de la opinión, sin 
movimientos sociales, en la intimidad de los sa­
lones, tal cosa resultaba una locura; no podía 
ser y no ha sido.
E!
Como esto anterior, conf ritió todo lo demás. \ declaraciones;
5 Enero 1913.
DeB&rcelona
señor Lerroux ha hecho las siguientes
Viajastes i  la cinísib
Se necesitan. Pasillo de Atocha número 2.— 
De 1 a 3.
nientes ante eventualidades que pudieran ocu­
rrir, me ha obligado a disponer del regimiento 
' de Extremadura, no sin advertir que esta me­
dida es transitoria, y que con lo nutrido que 
está hoy el de Borbón, viene Málaga a tener 
' casi la misma guarnición que antes tenía.»
I Como se ve el telegramita, se las trae\ en 
; sustancia no viene a decir nada que satisfaga a 
I Málaga, que continúa siendo juguete de los 
i Gobiernos. • '
Represalias
Muchos liberales se muestran partidarios de 
que se modifiquen las organizaciones de los dis­
tritos ■■
Ho.
Desde palacio, Maura se dirigió a su domicí
A la salida nada quiso decir respecto al mo­
tivo de la entrevista.
«No me sorprende la retirada de Maura, que; 
considero lógica, dada su soberbia, y creo que 
no se volverá atrás . j
Inspírame respeto y reconozco que es un ca-i 
rácter y una voluntad.
La coronaba resuelto la crisis constltucio-i
tico determinado del partido liberal.
Trátase de una cuestión de conjunto. f
Maura y yo no nos separamos, saludándonos
Es tanto más de apreciar la leal manifests- 
_  . _ _____ ción de Maura por ser hombre éste que tiene '
iritos correspondientes a los diputados conser- derecho a que se crea lo que dice, pues siempre r « a^ i i • 4-t- '«aimpn+p
.nfre nte, puesto que han realizado un acto con- expresar SU pensamiento. ^ f S i o  p  i.f,. ~ .i-.. * .4-"''1  ̂ nesDups uns ’maniW rt p1 * García Prieto anadió que estuvo adespedir- descrédito del partido.
tarde s^f celebraría S S s e U  ín 1® cartera de Estado. ) -L®  Directiva del Centro conservador, en
Además del Con ’ h " - - f  cesivo se reunirán con frecuencia^ para ir pre-| C a m b i o  tí©  i m p r e s l o n e s  'i Maura V?dísis^^^^
para hoy, propónes?RomanonS Slebrar^^^^ *^%1ento—añadió—no I Una comisión del Consejo del Banco, presi-j —Se ha declarado concluso el sumario ins-
varios inmedia^tamente después, para preM^^ las fiestL de lome 108^00^ ^ dida por Cobián visitó a Suárez inelán parajru ído  contra la eoupletisía Antonia Cacheve-
"% "^s?r^ taX ntV " labor p a rlam U ria . beres.del G o /ie rL ,V r¿  L ta  ppr escándalo público y resistencia a la
B ser aounaante. , el ministro de Marina, nara r#»nrPBPnt!ii-t,no ^ ■ * * >




^ue debe el inistro de arina, para representarnos. Tesoro. autoridad.Hoy fué puesta en libertad, con fianza.
Precios de hoy en Málaga 
(Nota de! Banco Hispano-AmerScBno) 
Cotización de compra
O n z a s ..................... ..... Í05‘50
Alfonsinas, . . . , I05‘3S
faabelina» . . . .  . t t ^ ‘00
Francos. . . ■ . 105*35
Libra» . . • . . .  ^ ‘40
Marco». . . . . . . .  J3 0 ‘25
Liras , . . . . .  1C4‘(X)
Reis. .......................... ....  , 5.10
Dollar . . . . . . .  5.35
I C elebrando el tr iu n fo
I Los republicanos radicales se reunirán el lu­
nes a las cinco de la tarde en el restaurant Cá- 
I diz-Málaga, celebrando con una comida íntima 
t un acto de adhesión a Lerroux por los últimos 
I sucesos políticos ocurridos, que han alejado a 
I los conservadores del poder.
I El precio del cubierto es de tres pesetas, pu- 
f diendo recogerse las tarjetas de abono en el 
[ citado restaurant hasta meñana a la una de la 
i tarde por todos los que simpaticen con la idea, 
[ que no tiene más fin ni otro alcance que el éx- 
i puesto.
i  Roda
I Por reciente luto de familia, ayer a las once 
de la mañana tuvo lugar en el domicilio de don 
[José López Marmolejo, la boda de su bellí§ima 
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D o m in g o  5  d e  E n e ro  do, 1913
La ceremonia se verificó ante un elegante| Marsella, se sirva pasar por ^  R e g S S t r O  CIV eI |
altar dispuesto al efecto , y  adornado p ro fu sa -|á ó n  para un asunto que le,interesa. _ . , ^ ^ “f ^ í  i lo h &  strrano Felioe’
Miente con luces V olantás. I TB»aa8adíO Nacimientos: Antonia Sánchez berrano, ^
La contrayente lucía un espléndWo vestido |  gj¿Q trasladado a la estación telegráfica °cionís° RSíeTÍópefautiérrez y Antonio j
de seda negro adornado con finísitnos encaj‘.yS Ceuta nuestro querido amigo el oficial del QoKyn ĵia Cruzado. i
y ramos de azahar, caprichosamente dispüesto^^ Cuerpo, dóri José Prados Mpreno, que hd pres- ■ ^n sa á ó  deBaiúo Dotmñgo I
Fueron padrinos don José López M a r m o l g u s  servicios en l a J - o a q u í n  Sena Bustos. *
y doñaAnaMacías, viudadeSuyiri. |d e  Málaga. Nacimientos, jjaqm
Testificaron el acto don Luis Ferrer, don! Ü e  m a j®
n S n i s “ ‘̂ "  Marmowpy don Vicente López, ^  ̂  ^  mnfinria salió ayer para Sevi-
Acabada la ceremonia nupcial, los jóvenes ¡lia don Andrés Robles^Martine^^^^
esposos partieron hacia una finea de sus padres,! En el exprés vino de Córdoba don
^Enviamos nuestra más efusiva Micitación! el capitán de infanteria don ^  
a la feliz pareja. [ la Macorra y señora y don Lduardo ucon lo
UeS E s a lc é n  a  l a  c a l l e  í Linares el distinguido joven don Félix Gu*
u „ t l í ó , ? ; r c a r , " ‘d a ^ S ^
SíSe"' -
La casa donde ocurrió el hecho ha sido en la | F a lB e c s im ie a to  ^
señalada con el número veintitrés de la calles En uno de los hoteles de la Caleta, donde 
de Capuchinos. |  habitaba con su familia, ha fallecido ^ e r  ma-
Recogida del suelo por varios vecinos que flang el pundonoroso cñballérb d >n Faustmo 
acudieron a los gritos de dolor que exhalaba^ de antiguo abolengo republicano, y
la víctima, y  los de la familia, fué conducida a j amante en extremó dé laS paíriás libertades._ 
la casa de socorro de la calle Mpriblanca, don*| Pn í»i tnan mivtn de Córdoba será conduci
Por inscripciósflde ;hsr eandade*, OĈ . 
Por exhumaciones, ÓO'CO.





Estado demostrativo de las rases sacrificada». |  
ei día 3 delÉnero, su peso eñ canal y derecho úe i
364-2Sa kUógremos, p e . |
. Juzgado de la Alameda |  gs j^dos. pqso 2.421'000 .kitógram^
Nacimieriíós: Ninguno. ^   ̂ [pesetas. , ^ '
Defunciones: Don Guillermo Rem Arssu. |  00 pieles,, O'pO.peaetes.^^
^Matrimoniós- Don Fernando Bubin García con : Total peso: 5,862'oOO unógramo», 
doña Lu?ITpez S e r o s ;  Juan Martín Fernández ; Total‘de adeudo: 564‘34. 
con María Alcántara Martín.
242‘10
.... . “ ' " ff'
f5SSSEî -«̂ v ,
M etas
B O L € T S f t O F i e i ^ L
p«9«ifdi(iit£ k  «icdtorie
con práctica suficiente, buenas referencias y.ga-. 
rantías, .se ofrece por horas Dirigirse .a la -/Ulmir. 
nistración de este periódico a  las.inicíales E. r  • r
^ 0 á . mE! de ayer publica lo  siguiéntá: _Pnnriusión del reglamento .provisional paradla | _
organización, servicio y disciplina del cuerpo de gjj arrendamiento una fábrica llamada «Las; 
Guardería forestal. . • , j i Monjas», a dos kilómetros de yélez-Málaga, í
- Anuncio tíe la Junta provincial de lustrucción j iigj.jjjgg  ̂ mieles, aceites de f
pública de Malaga, ?. 1 oliva v de orujos. 1
m -V. -  —_________________ __ _ « aiiic cu ________ s iiuciiauco. pensionistas del'Magisterio la obiigacidti quê ^̂  ̂ y proposiciones dirigirse a ¡
ir E el re x o do nen de los puebL don Camiio Mercadé, calle St achanSyT, Má-jde el facultativo de guardia, apreció a la d e - cadáver a'Linares, verificándose su em^gresjdentes^de^^^^^  ̂ I
sesperada joven la distensión délos ligamentos i [jgiganiamiento con anterioridad. ,  ̂ —circular de la AdministraHón de Propied  ̂d t gjjtaagflEgeasf^i^
del pie derecho, así como varias luxaciones y I Enviamos á la'fámiíiá del finado nuestro más- ^ dirigida a los Ayuntamieníos de la| ^  ^
contusiones en , diferentes partes del cuerpo,|ggg^ido pésame. ^provincia, para que remitan dentro da lo» diez y r  j a p  S£ í  lA  íSTA CC
siendo calificada de pronóstico reservado eU - ' días de .Enero, las c.ertificaciones d̂^̂  ̂ ^  £1. -- ^  ^
estado deda paciente. s
Una vez curada fué conducida a su domici­
lio.
|§t l i W  |liic§ f iliis
,  eíRlíJANO
F- . Aim ios $9 ^
I Acaba de recibir tíñ
i írk muélas sin dolor con un éxlto aurnifaD!-̂  , 
i  Se construyen dentedufás dé primera ̂  
í ra la perfecta mastícación.y pronunciación, á pre-
i dos convencional^. _  «is.5 Sf; empasta y onfica por el ntós modetno «a
\ Toda? la?, operaciónea artísticas y  quirúrgicas á
| ” & ' s a S ‘a t S á S ¿  i!e raiiélasy r8 iK s;*  ao-
dolor de muelas en cinco minutos, 2 p e se m ^ ^ ^  
Se arreglan todas las dentaduras Inservfótes he- 
i chas por otros dentistas.
‘i pasa á domicilio.
~  39, ALAAIOS 39 -
Aunque se desconocen en concreto los moti-| 
rtc nfipi impulsaron a Encarnación para tomar | Salón Novedades
.primeros ,É é , _ e in 
gresos del cuarto trimestre del comente año por |  
la renta de Propios y arbitrios de pesas y medioao, f 
, y las actas de subastas. • , t?̂ --/  —Anuncio de la Administración especial deKen- 
í tas Arrendadas de iá provincia.de Málaga, citanao 
a Junta Administrativa, para el día 16 a las tres>
y  £L j a r  B£ i
í .
vos que i pulsaron a ---------- --------------------  ̂ « , m « . u m u i t o i . h-___ — -------
tan grava determinación, según se decía porg Churri el bonito, bailarín, cómico y cantante, ;¿g!̂ ig tarde a varios individuos exoedier.tados por 
los contornos de la casa donde ocurrió el suceso i debut anoché. Obteniendo uno de los contrabando de encendedores automáteos.
obedecían aquellos a las duras amonestaciones! éxitos más grandes que registra el Novedades - —Providencia de apremio dictada por la sección 
con que le recriminara su padre por motivos |  churri es graciosísimo, y además un bailarín' provincial dé Pósitos, contra el Ayuntamiento ae 
amorosos.  ̂  ̂ f de los pocos que todavía ruedan por esos esce- Carratra^. , r.tPvas Balas anun-
Grapias a la poca ¿tura qup tiene el balcón parios. Hizo reir 'grandemehté'al publico y f u é p e s a s  
por donde se arrojó Encarnación no fué de más| ovacionado * ' , ciándo la segür.da subasta üu arD.ino suur p
gravedad su temeraria determinacióií. Las Oriéntaies y Manuel Escacena gustaron ̂ Y ĵ g alcaidías de Pujerra, Alora,Ai-
Limosna d e  pan I  como todas'fas noches. .^cauoín Moclinejo y Arriate, participando la expp-
Nuestro estimado amigo particular don An-1 .Hoy habrá función de tarde.^  ̂ [ gicién k\ público de ̂ repartos co jitrM ^
tonioJiménezLeal, reaUza^Ja kuena obra de Cine PaSfU^jni ^  |
repartirentre ios pobres, bonos de pM, enm e-| La película estrenada anoche on este salón „ enlapri-
moría do su difunto señor padre, don Franciscq, ^i^^lg¿g «Mano de hierro», obtuvo mucho éxi- „ cco-ttnHfl miincents del raés de M
Meara s 48 ana Parea fSsolala
- « a d s g a l
V SIÁPIOA
{ginCopEÍfca — K.i Inyecciones)
i 8 te  flíBB M éate 4 teistetes
y tr^
:ÍS0
ivS i A Ci
» a V'
de LAGASSl
uiui. cv. V...,..— i ., .. mmau» -V...—— ,  ̂ - mera y segu du qúí cena  tí m
Jiménez Valenzuela, que en vida fué excelente pues es en verdad un asunto estpdt.adp con-.-1912 
amigo nuestro, cuyo aniversario de su muer,te| ripn^iuiamente. ? anw:
larzo de
ts  el día 7 del mes actual. media de la tardé matipéel
I cie zud t .
.V.. -------------J -Hoy a .las ,trea y. mema uc
Al señor Jiménez Leal damos las mas expre-|cog regalos y 16 cuadros, exhibiéndosela pinta) 
sivas gracias por los bonos que nos envía. |  «Mano de hierro» en la función de tarde y no- f
Aviso |che. i
Se ruega al industrial señor A. G. que se d{-| En breve estreno de la suntuosa película^ 
rigió a la Compañía de Aaw;g-£rí/o« en ««Gente honrada». H
üomAttiiti^.rí.OS 
Recaudación obtenida en él día 4 de Enero ppr 
los conceptos siguientes:











tCt» todas líis Snarraaolas
. .Cada 
cápsula áe eyie Modelo
En .lc.ilas las Farmacia?
.|».. r»Tw.ac igcT:..fcha«jaBgswKaF
d«l 5r. JdsrsltsTSaice-
Célebres’Píldoras para la completa curación de 
las Enfermedades secretas
Cuenta 40 años de éxito .y con el asombro de 
los enfermos que las emplean. Principales boti­
cas a 30 reales caja y ée remitirá por correo a
^írco?respóndencia. Carretas, 39.—Madrid. 




TFATRO CERVANTES.-Qran compañía de 
cometa ipaaola de tsiWes Saarez y Pepe San- 
I tiago.
‘ X 'S f o S y t S c u a r t q s :  1.a comedia en toes
actos . «La alegría del-vjvir».
TEATRO PRII4CIPAL.=Gompañ{3 cómico dra« 
mática de don Francisco Rodrigo-
K f u K c f e S t a r d e :  Las comedias «El amor
nue oasa» y «Levantar muertos». 4., — n<.fr.a
 ̂ A ?S ocho en punto: ,La comedia en ti es actos
? Profesor de idioma inglés
i  Mr. Francis Ford-Walker, natural de Lon- 
t ¿FES*I Se ofrece para dar lecciones a domicilio.
I También tiene clases del referido idioma, 
í Se encarga de correspondencia y traduc-¡
I ciones del alemán y del francés. • j  % A las OCHO cu jju
i Dirigirse a El Morlaco 34 o a la Farmacia dej cambio». , ..
Pelaez,TorrijosA4,________________ __ A las diez: La comedia en tres actos «Vida
■ 1 alegre y muerte triste».
' SALON n o v ed a d es .—Secciones desde lasiMílS*?srtss«8?íííf8íi psfittti'
i Esta magnífica línea de vapores recibe mercan-1 y inedis. ^^iSa P^ropidíis nro»r&iti'8s
I cías de íodâ s clases á flete corrido y con conocí-1 Róraeros de varietef i escogidos pro„ra
i miento directo desde este puerto á todos los de su = películas. _ ,
! itinerario en el Mediíer-rán^, Mar Negro, Zanzi-1 g-utaca. 0‘60. Genera!, 0 ^ .
1 bar Madagascar, Ír.do-China, Japón, Australia y) PASCUALÍNl.—(Situado en la A í^ e d a
i MiiJvíi-Tjiianflií,. en combinación con los de la¿ . hoo« nróTlitio a! Banco). Todas las no*
S m  l 'O #  i
dd Yerno de Conejo, en la Caleta, es donde se s-,r t eean 10» nnercuic» uc vciua . *
ve" *as «opas de Rape y el plátó de paella. , Márl* ? Para informes y más detalles pueden úintírseó 
eos de todM ciases, espaciosos comedores.cok vis f su representante ^  Halaga, don Pedro Gómes 
■as al nar, servicio esmerado, precios económicos ’ Chaiz, Josefa Ligarte Barnentos, numero í̂6.
Tipografía de El P opular .
L S IIB  ll'fc II fj
¡¡i - '
J 8 ? iilSlBI “ aps». 4
. .... _____  .
r i^  LA OFtcsAL  ^ís^saivptíp' i V  &« 6=  ̂ ...___c «g 6si6e
ITireseiefie ««  *»
oPTii^A- Gumc}^H m  y r o í4Q y f
fe*®B»í?Ía feíÉS«*£K? íá BSiKitó?=,- ri.Sv*jb,'*áS —
f i i l S »
" íS S ft-  ¡¡:ñp}
im ár$in ' m m  s i  € «f  l i t  m á m
 ̂ r.ií? ^  «SÍííSJISi f  5
5 r j L- y .-í. : %
' 1 ^ ' ííiSi'íí';?! r...éí-.í'ücíliJi.-.d 'I® pí'-Mssuf&iSilóa |
g r.i -áí-s-ví;.- m <ií ¿r?-iS£‘S ds la apliosoóa, j
" '•C .. .'.'■f k ‘>. .«‘i.stuí >írí5í«ic-fenuoi-iPa®. |
•J s’ ?" -> ^ r j t  -.a-r-ífa ia j
: f í--- -̂.Tisesí.
. - vsi ftiyfísí: iñslaS *0® -Ik it...a:-!‘ruí:<' d-:í. y íirlvf. # ®5S;IS?S£®
' feUL-.lfí íilî lslsísî . ?
éIsSáJ:
-V.H*'
¿V-,.» v :í'.:7C - 
i? .i ÍWriPji !. ,V
' ''Ite,'-'. í'n *c¿ .t i
£lñ! 'c-'KS'i.r. r.L'̂ Ií
á:i'v.:'V‘ -1 Üií XK-iíS'# Sutíitíeí*. é-£
r'f». <’j!S 6-'̂  .''IK'Oíí.i‘: í¿" '<
r-.i:.- -A'-Á lÜ»ÍR<r$itf, 85 SB &plÍ8S«?lé #«1 feifljfe . ""
-til’ -jííM t'.ííSUJrai í.'S»’. SáifísJ’ P
\ ¿:? liSiiiSrfá i*) i§®i»spl*i?csi- W.̂ % fy^S’i^Ŝ r.iCÍI
« M eíÁ do es!» m  «ssisa fu rn ia  ̂
.é.'í f  m  QtmSstkim-, « <i*s ®éí>®to! sé f
«..í i*--.,. !is¿m«rai ■ ■
■ -, -. -i..- í  ¡íés?;!» ■>í.i»s.v“a íif.’íl'os '¿jís 
'>es'jí í̂iiií l:-' 'íH S:Ü.«i»«
f .ii- ;.̂  í.r ,yp. qttff t  SísK wiíq» saIftBSq» %.
•:' •-íSv-bí'̂ '̂ 'S'' w- ?S
,íír»Hfir->,*:»íS.
. .-s'̂  í-3!ti«r Ec «sbesa eans 5
‘ íi«g:ai!» a* «bí» í&f« ^  -------
g«?sí̂ ,i5í9SiI(i8 ? f 9 S?
De v.-áitai l.*ro.r,ucih. de. ia Estren.a, de José Peiáez Bermúdez, calle Torrijos 61 al
_ ___  - ------ - - ■ — — MirlWltWI"»*'. -J*" '**
Mólags^
4 S  B O N A L P
eec« i9 R «
rrir'^rcbmta c<-n h,i ícñoies itiédicosi pera combatir las enfernicdades de De eficacia c c in trc ^  :doter, íiiflamacior;" nicor, nflas. alteraciones,
‘̂ araniKionis' aíoriis producida por causas pem^í cas fetidez deJ nlicnto, «equedad, gran • - , en: varias exposiciones cientíiicns, tienen el nrivl-
h S o ^ - d e q S 'S l f S t o  <1“  “
V en el extranie.ro.




SON AS DEBILES es el mejor tó-« . ‘ 8 * -•!.__ L5— __ .
B l i e W S
T E G J Í
MAR
A base digerida de vaca 
Preparado reparador y asimilable
nicc y nutritivo.In^tencia, malas tílgestiosss, |  Muy útil pi^a personas sanas ó anfermas que
•avtunrtia ^icic t'íWT'LílTtRtnfí- & int̂ r*Acié-an í̂n̂ /̂ c»4'}_anemia, tisis, raquitismo, ete, 1 necesiten tomar alimentos fácilmente digesíi-
LOS ANEMÍCOS deben emplear el «Vino I bles y nutritivos con frecuencia ó á deshorat.1 - » sut i í . i | o a a  
lerfuginoso», que tiene las propiedades del 3Xi-\ (excursiones, olajes, sports, etCp, etc^
teriór, más la reconstitüyeúté del h.cíTO. ¿ Oada comr̂ rlTRtárt'í̂ fi-íiivíiiíi 4 in'o-í’íiit'iííiíiíMEDALLA DE ORO en el IX Congreso 1n-| comf^imido.equiva,. á 10 gramos
ternaciónal de Higiene y en las Exposiciones! ^  carne de vaca.
Universafi^ de Bruselas y Buenos Aires. Cajalaon 4SmmptimidQs, ^SOlpesatas
o r t e g a * Laboratoríu-fibrfcs! Puente de V-sífecas. Farmada: Calle del León, 13.—MADRID
H 0 E V O
FRICCIONES de BOLAS de ACEROt̂oMM^ âÜE «7Ú> Qva MaSA raSBASSK*
1-V.ii jr,r-OÍO-..^ut.’. p o r  AL D. - -  
manto uiu-iieurasrér.ico y 
¡úrica y nutre los sistemas óseo muscLl^ y 
¡iprvioL, y lleva á la sangie elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo. -.x-.
1 Frasco de Acanthea granulada, 5 peseta*, 
í rasco del vino de Acanthea. 5 peseí?».
fSía ^faiPííeiór* s^sfcn't*. - «^̂ tosís y  S.&Ó j f j  
^c'OB V ^Li
CiNAMO V A ', / n e o(THOCOL
FOSFOGUCÉRICO)
Combate las eníermedádes del pecho.. 
Tuberculosis incipiente, catarros bronco- 
neumónico», laringo-faríngeos, infeccioné» 
gripales, palúdicas, etc., etc.
Preció deí frasco, 5 pesetas 




A Eqititativa dos Estados Unidos do Brasil ¡ |
{Uk EOWITÍITIVĴ  m tos ESTAOOS üüIDOS OEL BRASIL)
Wíii lis  i  lipushe Ib i 8.-h l i  iiporbi ii \i üsils ü i:'..
Dtreecióa general para España: Barquillo, 4 y 6.—iMadríd.
'i.ro ordinario de vida, con prima vitalicia y beneficios acumulados.—Seguro ordinario dejv^ua
Curackíi pronte, segura y garanddacir P ^^uJ \  A. i J^VonZ%
visa o-^nito-urinarias á su eptaoo normS!.—Dna taja oe comues, p pepwj3.>, x
I s X tf S S S f i f  Pur.-^' ' -  gotenulit^ «ajo ■ ofanco, Uicera|, e b ^ t^ ,
i i l i l  lEPifSil se rt r;r ■.yílagrosamente en ocho 6 diez días cen les rstuunbrados CONPí-
íIĥ SSSIIÍi Kl i i y i  t e s S a b l e  de - -  igreinfectá. Cura las adenitis glandulares, dolores de es hueso»,
matLfySufcione^d^^
neral, sea ó na||redit^^ */isiĝ  impotencia. Debilidad ge^ral, etcétera
lE S ii l  S S ' t o S Í l l i S »  ELIXIR NUÍSO-MUSCULBlS S o S T A ilZ l- 
''''% % 1-?*1® W .-Enias terinclp#> tam *'«--A sente» W Espaila; Páre.
















ü -n g e l .
ü ^ ü Btíim BrnasmfSísmísiî fsm m Km
' vidadotalácobra?ólo8lO,T5ó 20^9*
fon b e S S c u m k ¿ 8 ° - s k u r o  de y dota!, en conjunto, («obre do» cabeza») con beneficios
AGUA
NATURAL ^
i Indiscutible superioridad sobre todos los purgantes, por ser «absolutamente natural. Cura* 
felón de las enfermedades del aparato digestivo del hígado y de la piel, con especialidad, con* 
Igest.ón cerebral, bilis, herpes, escrófulas, varices, erisipelas, etc.
* Botellas en farmacias y droguerías, y jardines, 1-5, Madrid.
^ümulado», -Dotes de asilos.
Seguros de vida de todas clases con sorteo semestral en metálico 
nólizas sortéables, se puede á la vez que constituir un capital y garantir el porvenir de la 
libir en cada semestre, en dinero, el importe total de la póliza, si esta resulta premiada en lo»
oue se verifican semestralmente el 15 de Abril y el 15 de^Dctu^e. ^
S o r  General para Andalucía: Exemo. Sr. D. L* V. SpPRüN.-Alameda P r in c m ^  
S d a  la publicación de e»te anuncio por la Comisaría de Seguros con fecha 5 de Octubre 1906
a, recu
a que.
A H T O H I O  V I S E O
‘if i Ix ^  G T  B. I  a  I  S  T  4Gjî îides. BilinsLGénés de m&teri&l eléĉ pico
L a  J iig ié n io a
AGUA VEGETAL DE ARROYO, premiada en varias Exposiciones científicas con medallas de oro 
Ififn ífl mpínr Ha fneiflsiflfi cotíocidas nata fastahlAGAr nroírrARrifímiAnfA Ihe í'cjhAlIrití. . .  , , , , Qiar«Ar:« i y plata, la ejor de todas las conocidas para restablecer progfesteaihenfe losVenta exclusiva de la sin Igual lámparu de fil^^éuto  metálico irrompible Wotan» Siemens, jg p|gj jjj|g j-^p  ̂ gg y . ,
con la qu6 s6 obtiene una econoníía verdad de‘75 Ojp en e» i í pueda usarse con ia mano como si fu ’ " ‘  ̂ '
marca «Siemens-Schckert» de Berlín, para la industria y con bomba acopiada 
de agua á Ips pjsos,  ̂ m  O ®
grado, lo que hace que 
en perfumería* y p€"
m m m sasm
